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KATA PENGANTAR 
 
 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat 
serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan laporan kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif UAD yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret sampai 
dengan 31 Mei 2017 di Langenastran Lor, Panembahan, Kraton, Yogyakarta.  
 
Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan penjelasan atau 
gambaran tentang kegiatan KKN Alternatif UAD di Langenastran Lor, Panembahan, Kraton, 
Yogyakarta yang telah dilaksanakan. Mahasiswa menyadari bahwa keberhasilan 
pelaksanaan KKN ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai 
pihak. Dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada :  
 
1. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti,selaku Walikota Yogyakarta;  
2. Bapak H. Ahid Widi Rahmanto,selaku Ketua PDM Kota Yogyakarta;  
3. Bapak  Dr. Kasiyarno, M.Hum, selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta;  
4. Bapak Drs. Yuniarno AR, selaku Kepala Kraton dan para staf Kecamatan Kraton;  
5. Bapak Purnama, S.E, selaku Kepala Kelurahan Langenastran. Serta perangkat desa, 
tokoh- tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat di Langenastran Lor yang telah 
membantu selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata;  
6. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M.,selaku Kepala LPM Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta;  
7. Bapak Anang Masduki, M. A, selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
membimbing dan mengarahkan selama proses kegiatan KKN d Langenastran Lor, 
Panembahan, Kraton 
8. Rekan Tim KKN Alternatif UAD di Kecamatan Kraton Yogyakarta yang telah 
bekerjasama dalam melewati suka dan duka bersama;  
9. Semua pihak yang telah membantu sehingga penulisan laporan KKN ini dapat 
terselesaikan, semoga Allah swt. membalas semua kebaikan dan mendapat 
keridho’an. Amin. 
 
Banyak hal tentunya yang dapat mahasiswa dari pelaksanaan KKN ini, diantaranya 
hubungan silahturahmi yang dapat terjalin dengan baik dengan seluruh keluarga 
Langenastran. Harapan penyusun, dengan adanya KKN ini hubungan silaturahmi Universitas 
Ahmad Dahlan dengan masyarakat Langenastran dapat terjalin lebih erat serta adanya 
kerjasama yang saling menguntungkan baik untuk pihak Universitas Ahmad Dahlan maupun 
masyarakat Langenastran. 
 IV 
Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena 
itu saran yang membangun sangat mahasiswa harapkan. Semoga laporan ini dapat 
bermanfaat bagi semua pihak yang membaca khususnya bagi para penyusun. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Deskripsi Wilayah 
1. Deskripsi Wilayah Dusun 
a. Luas Wilayah 
Luas wilayah kecamatan Kraton adalah 139,3975 Ha. Kecamatan Kraton 
terbagi menjadi tiga kelurahan, yaitu kelurahan Kadipaten, kelurahan 
Panembahan dan kelurahan Patehan, serta terbagi menjadi 43 RW dan 175 RT.  
b. Batas Wilayah 
Kampung langenastran dibatasi oleh : 
1) Sebelah Utara : Jl.Langensuryo 
2) Sebelah selatan : Jl..Langenarjan kidul 
3) Sebelah timur : Jl. Gamelan 
4) Sebelah Barat : Alun Alun selatan 
c. Topografi dan keadaan tanah 
 
 
Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau sebesar 65,65% 
wilayah terletak pada ketinggian antara 100-499 m dari permukaan laut, 28,84% 
wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 meter, 5,04% wilayah dengan 
ketinggian antara 500-999 m, dan 0,47% wilayah dengan ketinggian diatas 1000 
m. 
 
d. Pembagian administrasi pemerintahan 
Kota Yogyakarta (bahasa Jawa: Kutha Ngayogyakarta, Hanacaraka,) adalah 
ibu kota dan pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kota 
Yogyakarta adalah kediaman bagi Sultan Hamengkubawana dan Adipati Paku 
Alam. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan kota 
terbesar ketiga di wilayah Pulau Jawa bagian selatan setelah Bandung dan 
Malang menurut jumlah penduduk.Salah satu kecamatan di Yogyakarta, yaitu 
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Kotagede pernah menjadi pusat Kesultanan Mataram antara kurun tahun 1575-
1640. Keraton (Istana) yang masih berfungsi dalam arti yang sesungguhnya 
adalah Keraton Ngayogyakarta dan Puro Paku Alaman, yang merupakan pecahan 
dari Kesultanan Mataram. 
 
e. Penduduk 
Jumlah penduduk Kraton terbanyak adalah kelurahan Panembahan yaitu 
13.000 jiwa, sedangkan kepadatan tertinggi adalah kelurahan kadipaten yaitu 
220 jiwa/ha (Data Monografi kecamatan Kraton tahun 2011). Berdasarkan 
komposisi penduduk kecamatan Kraton berdasarkan jenis kelamin pada tahun 
2010-2013 dari ketiga kelurahan di kecamatan Kraton menunjukkan bahwa 
jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada perempuan. Pada tahun 2010, 
jumlah penduduk laki-laki sebesar 15.200 jiwa, dan jumlah penduduk permpuan 
sebesar 14.150 jiwa. Sedangkan tahun 2013, jumlah penduduk laki-laki adalah 
15.590 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan sebesar 15.408 jiwa (Data 
Monografi kecamatan Kraton tahun 2010-2013).Sedangkan komposisi penduduk 
berdasarkan umur, kecamatan Kraton didominasi oleh jenjang umur dewassa-tua 
yaitu 40 tahun ke atas, yaitu sebesar 13.952 jiwa pada tahun 2010 dan 11.843 
jiwa pada tahun 2013. Adapun urutan kedua terbesar adalah pada jenjang umur 
35-39 yaitu sebesar 2.637 jiwa pada tahun 74 2010 dan jenjang umur 25-29 
tahun sebesar 2.810 jiwa pada tahun 2013. Dari data tersebut menunjukkan 
bahwa kecamatan kraton didominasi oleh penduduk berusia produktif.  
 
f. Sarana dan prasarana 
Sarana prasarana di kecamatan Kraton sudah cukup lengkap dilihat dari 
jumlah penduduk serta jumlah sarana yang ada, seperti sekolah, sarana 
kesehatan dan sarana umum lainnya. Kecamatan Kraton memiliki 34 buah saran 
pendidikan, mulai dari TK sampai SMA, baik negeri maupun swasta. Kecamatan 
Kraton juga memiliki satu buah puskesmas sebagai sarana kesehatan, tiga buah 
pasar umum yang salah satunya adalah pasar Ngasem. Untuk sarana olahraga, 
kecamatan Kraton juga cukup lengkap mulai dari lapangan sepakbola, voli, 
basket, tenis lapangan dan tenis meja, serta bulutangkis. Bahkan, untuk lapangan 
sepakbola masyarakat memanfaatkan Alun-Alun Utara dan Alun-Alun Selatan. 
Kecamatan Kraton memiliki sekolah sepakbola yang latihannya secara rutin di 
AlunAlun Selatan. 75 Prasarana yang ada di kecamatan Kraton juga dapat diakses 
oleh semua masyarakat, mulai dari jaringan listrik, air bersih, telepon, drainase 
dan juga persampahan. Bahkan di Alun-alun Selatan terdapat tiga buah TPS dan 
setiap pagi dan sore diambil oleh petugas yang berwenang. 
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g. Agama  
Mayoritas penduduk dusun kecamataan keraton adalah beragama Islam, dengan 
sebagian kecil beragam Kristen,  Katholik, Hindu, Budha, Konghuchu, dan Aliran 
Kepercayaan.  
Berikut Ini Adalah Jumlah Penduduk Kecamatan Kraton Menurut Agama 
Semester II Pada Tahun 2016. 
Tabel 1. 
Jumlah Penduduk Kecamatan Kraton Menurut Agama Semester II  
Pada Tahun 2016 
 
Kelurahan 
Islam Kristen Katholik Hindu Budha 
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P 
PATEHAN 2.484 2.541 5.025 71 84 155 358 370 728 1 2 3 0 0 0 
                
PANEMBAHAN  3.778 3.920 7.698 119 124 243 632 706 1.338 7 8 15 0 0 0 
                
KADIPATEN 2.931 3.137 6.068 77 96 173 288 331 619 2 1 3 0 0 0 
                
Jumlah 9.193 9.598 18.791 267 304 571 1.278 1.407 2.685 10 11 21 0 0 0 
 
Kelurahan 
Budha Konghuchu 
Aliran 
Kepercayaan 
TOTAL 
L P L+P L P L+P L P L+P L P L+P 
PATEHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.914 2.997 5.911 
PANEMBAHAN  0 0 0 0 0 0 1 0 1 4.537 4.758 9.295 
KADIPATEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.298 3.565 6.863 
Jumlah 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10.749 11.320 22.069 
 
2. Deskripsi Wilayah Dusun 
a. Luas Wilayah 
Dusun kraton merupakan kecamatan di kota yogyakarta, provinsi daerah 
istimewah yogyakarta, indonesia. Kecamatan ini mencakup area di dalam 
benteng baluwerti kraton yogyakarta. dari beberapa Luas wilayah kecamatan 
Kraton adalah kurang lebih 139,3975 Ha. Kecamatan Kraton terbagi menjadi tiga 
kelurahan, yaitu kelurahan Kadipaten, kelurahan Panembahan dan kelurahan 
Patehan, serta terbagi menjadi 43 RW dan 175 RT 
Topografi dan Keadaan Tanah 
Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau sebesar 65,65% 
wilayah terletak pada ketinggian antara 100-499 m dari permukaan laut, 28,84% 
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wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 meter, 5,04% wilayah dengan 
ketinggian antara 500-999 m, dan 0,47% wilayah dengan ketinggian di atas 1000 
m. 
 
b. Jumlah penduduk 
Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk kecamataan keraton semsetre II pada 
tahun 2016 . 
Tabel 2 
Jumlah Penduduk Kecamataan Keraton Semseter II  
pada tahun 2016 
 
Desa /Kelurahan 
Tidak Punya Punya TOTAL 
L P L+P L P L+P L P L+P 
PATEHAN  509 573 1.082 808 778 1.586 1.317 1.351 2.668 
          
PANEMBAHAN  848 929 1.777 1.199 1.231 2.430 2.047 2.160 4.207 
          
KADIPATEN  664 758 1.422 820 854 1.674 1.484 1.612 3.096 
          
Jumlah 2.021 2.260 4.281 2.827 2.863 5.690 4.848 5.123 9.971 
 
c. Mata Pencaharian 
Penduduk Dari komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian 
diketahui bahwa kecamatan Kraton mayoritas penduduknya bekerja sebagai 
pedagang atau wiraswasta. Hal ini terkait dengan pekerjaan mereka sebagai PKL 
di Alun-Alun utara dan Alun-Alun Selatan, yang didominassi oleh penduduk dari 
kecamatan Kraton sendiri. 
 
d. Agama 
Mayoritas penduduk dusun kecamataan keraton adalah beragama Islam, 
dengan sebagian kecil beragam Kristen,  Katholik, Hindu, Budha, Konghuchu, dan 
Aliran Kepercayaan.    
 
e. Deskripsi Masjid 
1) Identitas Masjid 
Di langenastan lor memiliki satu Masjid yaitu Masjid Margoyuwono 
2) Fasilitas Masjid 
Gedung TPA dan Insya Allah akan di bangun sekolah dasar Muhammadiyah 
Sapen 
3) Aktivitas Masjid 
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Kegiatan di Masjid Margoyuwono ada beberapa kegiatan rutin yang 
dilaksanakan seperti pengajian rutin. Sedangkan untuk TPA dilaksanakan 5 
kali dalam seminggu yaitu setiap hari senin sampai jumat 
Kegiatan sholat di Masjid Margoyuwono sudah baik dengan adanya 
jamaah setiap kali waktu sholat. 
 
f. Manajemen Masjid 
1) Di Masjid Margoyuwono di kelola oleh takmir masjid, dimana pengambilan 
keputusan pengelolaan selalu menyertakan anggota takmir. 
 
2) Sumber daya 
Sumber daya masjid Margoyuwono dari anggota. Selain itu pengelolaan 
keuangan Masjid dilaksanakan terbuka dengan dikelola oleh bendahara 
masjid. 
 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Rencana pembangunan yang saat ini direncanakan kampung langenastran adalah 
1. Pembentukan pokdarwis 
2. Penyusunan rencana kegiatan tahunan 
3. Pembentukan tim guide 
4. Penyusunan paket wisata budaya lagenastran 
5. Standarisasi homestay 
6. Penerapan sapta pesona (bersih, indah, tertib, aman, nyaman, ramah) 
7. Pembentukan bergada langenastran 
 
C. Permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN 
Adanya masalah-masalah yang ditemukan oleh mahasiswa di kampung langenastran 
sebagai berikut : 
1. Volume air selokan terlalu kecil, sehingga berpotensi banjir 
2. Tidak adanya kaca cembung di perempatan/pertigaan jalan 
3. Sering terjadi kecelakaan di karenakan kurangnya penerangan jalan 
4. Butuh adanya perbaikan aspal di daerah tertentu 
5. Minim partisipasi warga terkait acara rukun kampung 
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
 
 
A. Program Kegiatan 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan dan permasalahan yang ada di 
lokasi KKN, disusunlah rencana program dan kegiatan guna mendukung dan membantu 
program-program Wilayah yang sudah ada, serta menciptakan program baru yang dapat 
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Lingkungan di wilayah 
Prenggan. Rencana program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel rencana kegiatan 
sebagai berikut: 
 
PROGRAM 
Bidang Keilmuan 
1. Pengenalan speaking untuk anak-anak dan remaja 
2. Pengenalan kosakata dalam bahasa inggris 
3. Penerapan ilmu elektronika 
4. Penerapan ilmu kelistrikan 
5. Pelatihan motivasi berprestas 
6. Pelatihan senam otak 
7. Pelatihan kognitif pada anak-anak 
8. Pengenalan menulis dan membaca paragraf bahasa inggris 
(Reading and Writing) 
9. Penghafalan kosa kata bahasa inggris (vocabulary) 
10. Pengenalan tata bahasa inggris (grammar) 
11. Pembelajaran Stimulasi perkembangan kognitif anak. 
12. Bimbingan belajar 
13. Pengenalan komputer 
14. Pengenalan microsoft office 
15. Pelatihan desain grafis 
16. Pelatihan elektronika untuk anak-anak dan remaja 
17. Pengenalan software pembuatan PCB 
18. Pelatihan bahasa china 
 
Bidang Keagamaan 
1. Pendampingan TPA 
2. Pendataan jama’ah masjid 
3. Pendampingan pengajian rutin 
Bidang Seni dan Olahraga 
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1. Pelatihan kerajinan tangan 
2. Pelatihan olah raga bola basket 
3. Pelatihan senam kebugaran 
4. Pelatihan bermain piano 
5. Pelatihan olah raga tenis meja 
6. Penyelenggaraan permainan tradisional 
7. Pelatihan catur 
8. Pelatihan bernyanyi untuk anak-anak 
9. Pelatihan memasak masakan china 
Tematik dan Non tematik 
1. Pelatihan kerajinan tangan 
2. Pelatihan olah raga 
3. Pembersihan area masjid 
4. Pengelolaan mading 
5. Pelatihan membuat lilin aroma terapi 
6. Pelatihan membuat dan memainkan permainan tradisional untuk 
anak-anak 
7. Pelatihan videography dasar 
8. Pemutaran video dan film kepada anak-anak 
9. Pelatihan menggambar dan mewarnai 
10. Perbaikan taman masjid 
11. Pelatihan permainan bahasa inggris 
12. Pelatihan permainan anak usia dini 
13. Pelatihan menyanyikan lagu nasional 
14. Pembuatan bagan struktur PRM 
15. Pelatihan membuat poster keagamaan 
16. Pengenalan alat sound system 
17. Pendampingan bank sampah 
18. Pelatihan Mocaf 
19. Pelatihan Jahe 
20. Pendampingan PAUD 
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BAB III  
PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
 
A. Pelaksanaan program dan kegiatan Individual 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
Nama Mahasiswa : Agung Budi Raharjo  
NIM  : 08004137 
Program Studi  : Pendidikan Bahasa Inggris  
Unit/Kelompok : 1. D. 3 
Lokasi KKN  : Masjid Margoyuwono, RT 08, RW 03, Langenastran Lor,  
   Panembahan, Kraton 
DPL : Anang Masduki, M.A 
Kode Mahasiswa       : A 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pengenalan Speaking untuk anak – anak dan 
remaja 
   
a. Melakukan interaksi kepada sesama teman 
sebaya 
1x100” A 10 April 2017 
Volume: 9 
orang 
b. Memberikan penjelasan kegunaan kemampuan 
berbicara bahasa inggris yang baik dan benar 
2 x 
100” 
A 12, 15 April 
2017 
Volume: 8 
orang 
2. Pengenalan kosa kata dalam bahasa inggris    
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a. Membantu mengenalkan kosa kata bahasa inggris 1 x 
100” 
A 19 April 2017 
Volume: 8 
orang 
b. Memberikan gambar binatang dengan kosa kata 
bahasa inggris kepada anak-anak TPA yang 
berhasil menghafal surat pendek dan bacaan doa 
3 x 
100” 
A 3, 15, 16 Mei 
2017 
Volume: 7 
orang 
 JKEM Subbid Keilmuan 700”   
 JKEMBidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar 700”   
 
II. Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Pengajian Anak-anak TPA 
1. Pendampingan TPA    
a. Pendampingan TPA anak anak  7x 50 A 3, 4, 5, 11, 18, 
20, 21 April 
2017 
Volume: 12 
orang 
b. Memberikan kegiatan mewarnai kaligrafi pada 
anak-anak TPA di masjid Margoyuwono 
7x 50 A 3, 4, 5, 11, 18, 
20, 21 April 
2017 
Volume: 12 
orang 
 JKEM Subbid Pengajian Rutin Anak-Anak TPA 700”   
 JKEMBidang: Keagamaan 700”   
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III. Bidang: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Seni 
1. Pelatihan Kerajinan Tangan    
a. Melatih anak-anak membuat mozaik dari biji-biji 
mengikuti pola yang sudah ada 
3x50 A 9, 12 Mei 2017 
Volume: 12 
orang 
 JKEM Subbidang Seni 150”   
B. Subbidang: Olahraga    
1. Pelatihan Bola Basket    
a. Melatih anak anak dalam permainan bola basket 2 x 50 A 9, 16 April 
2017 
Volume: 10 
orang 
 JKEM SubbidangOlahraga 100”   
 JKEMBidang: Seni dan Olahraga 250”   
 
IV. Bidang: Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 6000 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Tematik 
1. Perbaikan tower horn masjid margoyuwono 5x100 A  
a. Melaksanakan survey teknisi tower horn. 1x100”  A 13 April 2017  
Volume: 5 
orang 
b. Membuat perncanaan desain tower horn 1x100”  A 22 April 2017  
Volume: 5 
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orang 
c. Melaksanakan pengadaan bahan tower  
horn. 
1x100”  A 24 April 2017  
Volume: 5 
orang 
d. Melaksanakan pembangunan tower horn. 2x100”  A 26, 29 April 
2017 
Volume: 8 
orang 
2. Pelatihan bola basket 8X100” 
A 
 
a. Memberikan pelatihan bola basket di RW 1 2x1
00” 
 A 23 April, 8 Mei 
2017  
Volume: 11 
oramg 
b. Memberikan pelatihan bola basket di RW 2 3x1
00” 
 A 19 April, 10, 11 
Mei 2017  
Volume: 5 
orang 
c. Memberikan pelatihan bola basket di RW 3 3x1
00” 
 A 9 April, 16, 27 
Mei 2017  
Volume: 5 
orang 
3. Pembersihan area masjid margoyuwono 2x100” A  
a. Membersihkan  area wudhu 1x1
00” 
 A 20 Mei 2017  
Volume: 5 
orang 
b. Membersihkan area mimbar 1x1
00” 
 A 20 Mei 2017  
Volume: 5 
orang 
JKEM Subbidang tematik 1.500”   
B. Subbidang: Non tematik    
1. Tidak ada kegiatan non tematik karena kegiatan 
tematik sudah memenuhi syarat 
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JKEM Subbidang Tematik dan Nontematik 1.500”    
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 700” - 700” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1250 700” - 1950” 
III. Seni dan Olahraga 450 300” - 750” 
IV. Tematik Non Tematik 5000” 1500” - 6500” 
Total JKEM 6700” 3200” - 9900” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 200” - 200” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 400” - 700” 
III. Seni dan Olahraga 50” 50” - 100” 
IV. Tematik Non Tematik 400” 200” 200” 800” 
Total JKEM 750” 850” 200” 1800” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 400” - 400” 
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II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 700” - 1300” 
III. Seni dan Olahraga 250” 100” - 350” 
IV. Tematik Non Tematik 1000” 700” 400” 2100” 
Total JKEM 1850” 1900” 400” 4150” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 45 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 950” 700” - 1650” 
III. Seni dan Olahraga 450” 300” - 750” 
IV. Tematik Non Tematik 3000” 1100” 600” 4700” 
Total JKEM 4400” 2700” 600” 7700” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 60 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 700” - 700” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1250” 700” - 1950” 
III. Seni dan Olahraga 450” 300” - 750” 
IV. Tematik Non Tematik 5000” 1500” 800” 7300” 
Total JKEM 6700” 3200” 800” 10700” 
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 Yogyakarta,  6 Juni 2017  
 
Mengetahui 
 
Dosen Pembimbing Lapangan    Mahasiswa ybs 
 
 
 
Anang Masduki, M. A      Agung Budi Raharjo 
NIY. 60120719       NIM. 08004137 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
Nama Mahasiswa : Wisnu Agung Kurniawan   
NIM   : 10022021 
Prodi dan PTM : Teknik Elektro 
Unit/Kelompok : 1D3 
Lokasi KKN : Masjid Margoyuwono Rt 08 Rw 03 Langenastran Lor, 
  Panembahan, Kraton 
DPL   : Anang Masduki M.A. 
Kode Mahasiswa : B 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM minimal 600 menit) 
No. Nama Program/Kegiatan  Frekuensi&
durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Sub Bidang Keilmuan     
1. Penerapan  Ilmu  Elektronika 4x100   
a. Mengenalkan  robotika 
dasar melalui video edukasi 
untuk anak-anak 
1x100”  B 11 April 2017 
Volume: 12 
orang 
b. Mengenalkan komponen 
pasif elektronika untuk anak 
anak  
1x100”   
12 April 2017 
Volume: 10 
orang 
c. Membuat robot sederhana 
dengan komponen dan 
rangkaian sederhana untuk 
anak-anak  
2x100”  B 17 April 2017 
Volume: 10 
orang 
2. Penerapan Ilmu Kelistrikan 2x100   
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a. Memberikan pengenalan 
tentang alat alat keamanan 
pada listrik rumah tangga 
dan instalasi listrik pada 
remaja  
1x100”  B 
24 April 2017 
Volume: 12 
orang 
b. Mengedukasikan kepada 
masyarakat tentang bahaya 
kelistrikan 
1x100”  B 25 April2017 
Volume: 10 
orang 
JKEM SubbidangKeilmuan 600”   
JKEM BidangKeilmuan 600”   
 
II.Bidang Keagamaan(Total JKEM minimal 1200 menit) 
No. Subbidang, Program, danKegiatan Frekwensi&
Durasi 
MhsygTerli
bat 
Keterangan 
 
A. Subbidang: Pengajian Rutin Anak-
Anak/ TPA 
   
1. Pendampingan TPA 18x50”   
a. Melaksanakan 
pendampingan iqro untuk 
santriwan dan santriwati 
TPA  
9x50” 
 B 
31 Maret,3, 
4, 6, 11, 18, 
20, 21, 27  
Volume: 12 
orang 
b. Mengajarkan aqidah akhlak 
TPA di Masjid Margo 
Yuwono  
9x50” 
 B 
31 Maret,3, 
4, 6, 11, 18, 
20, 21, 27  
Volume: 12 
orang 
JKEM Subbid Pengajian Rutin Anak-Anak 
TPA 
900”   
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JKEM Keagamaan 900”   
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, danKegiatan Frekwensi 
&Durasi 
MhsygTerli
bat 
Keterangan 
A. Subbidang: Seni    
1. Pelatihan Seni Kreatif Stik Es Krim 2x100   
a. Mengajarkan cara membuat 
lampion  menggunakan stik 
es krim dan led untuk anak-
anak  
2x100
” 
 B 
23 April 2017 
05 Mei 2017 
Volume: 5 
orang 
     
JKEM Subbidang Seni 200”   
B. Subbidang: Olahraga    
1. Pelatihan senam kebugaran 3x50”   
a. 
Melaksanakan senam 
kebugaran untuk anak   
3x50” 
 
B 9 April 2017, 
16 April 2017, 
23 April 2017 
Volume: 8 - 10 
orang 
JKEM Subbidang Olahraga 150”   
JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 350”   
 
  IV. Tematik/NonTematik indifidu (Total JKEM bidang ini minimal 1500 menit) 
A. 
Sub bidang tematik dan non tematik 
indifidu 
FrekdanDura
si 
MhsygTerlib
at 
Keterangan 
1. Pengelolaan madding  3x100”   
a. Mengelola madding berisi 1x100”  B 24 Mei 2017 
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perkembangan islam .  Volume: 6 
orang 
b. 
Mengelola madding berisi  
teknologi terbaru. 
1x100”  B 
12 Mei 2017  
Volume: 6 
orang 
c. 
Mengelola madding berisi 
berita terbaru. 
1x100”  B 
19 Mei 2017 
Volume: 5 
orang 
2. Perbaikan instalasi taman masjid  4x100”   
a. 
Melakukan pengecekan kabel 
tanam yang ada pada halaman. 
1x100” 
 B 
10 Mei 2017 
Volume: 5 
orang 
b. 
Mendesain instalasi kabel dan 
desain panel box  
1x100” 
 B 
16 Mei 2017 
Volume: 6 
orang 
c. 
Melaksanakan pemasangan 
instalasi listrik dan 
pemasangan panel box . 
2x100” 
 B 
17, 18 Mei 
2017 
Volume: 6 
orang 
3. Perbaikan lampu jalan sekitar RW 03  4x100”   
a.  
Melakukan pengecekan dan 
membuat analisis pengecekan 
kerusakan pada lampu jalan. 
1x100” 
 B 
20 April 2017 
Volume: 5 
orang 
b.  
Membuat rincian anggaran 
perbelanjaan perbaikan dan 
pengadaan barang untuk 
diajukan kepada ketua RW 03 
1x100” 
 B 
25 April 2017 
Volume: 7 
orang 
c.  
Melaksanakan perbaiakan 
lampu jalan yang ada pada RW 
3 
2x100” 
 B 
25, 26 April 
2017 
Volume: 6 
orang 
4.  Perbaikan cctv masjid margoyuwono 4x100”   
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a. 
Melaksanakan survey teknisi 
cctv. 
1x100” 
 B 
5 April 2017 
Volume: 7 
orang 
b. 
Membuat analisa kerusakan 
cctv. 
1x100” 
 B 
7 April 2017 
Volume: 5 
orang 
c. 
Membuat perencanaan 
perbaikan cctv. 
1x100” 
 B 
14 April 2017 
Volume: 6 
orang 
d. 
Melaksanakan perbaikan cctv. 1x100” 
 B 
15 April 2017 
Volume: 5 
orang 
 
JKEM Sub bid Tematik dan 
Non Tematik 
 
1500”   
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 100” 700” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1250” 900” 50” 2200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 350” - 800” 
IV. Tematik dan nontematik 5000” 1500” 450” 6950” 
Total JKEM 6700” 3350” 600” 10650” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 200” - 200” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 500” - 800” 
III. Seni dan Olahraga 50” 50” - 100” 
IV. Tematik Non Tematik 400” 200” 150” 750” 
Total JKEM 750” 950” 150” 1900” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 900” - 1500” 
III. Seni dan Olahraga 250” 200” - 450” 
IV. Tematik Non Tematik 1000” 800” 250” 2050” 
Total JKEM 1850” 2500” 250” 4600” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 45 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 150” 750” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 950” 900” - 1850” 
III. Seni dan Olahraga 450” 350” - 800” 
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IV. Tematik Non Tematik 3000” 1000” 250” 4250” 
Total JKEM 4400” 2850” 400” 7650” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 60 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 250” 850” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1250” 900” - 2150” 
III. Seni dan Olahraga 450” 350” - 800” 
IV. Tematik Non Tematik 5000” 1500” 350” 6850” 
Total JKEM 6700” 3350” 600” 10650” 
 
         Yogyakarta, 6 Juni 2017 
Mengetahui 
 
Dosen Pembimbing Lapangan     Mahasiswa ybs 
 
 
Anang Masduki M. A       Wisnu Agung Kurniawan 
NIY. 60120719        NIM. 10022021   
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
Nama Mahasiswa : M. Nur Tamami  
NIM  : 11013022 
Program Studi  : Psikologi  
Unit/Kelompok  : 1.D.3 
Lokasi KKN  : Masjid Margoyuwono, RT 08 / RW 03 Langenastron Lor, panembahan 
Keraton 
Kode Mahasiswa    : C 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Keterangan A. Subbidang: Keilmuan dan/bimbingan 
belajar 
1. Pelatihan motivasi berprestasi 5x600   
a. Memberikan motivasi ke anak-
anak agar giat untuk belajar 
2 x 100”  C 12, 14 April 
2017 
Volume: 8 
orang 
b. Memberikan motivasi untuk 
memiliki cita-cita yang tinggi 
1 x 100”  C 15 April 2017 
Volume: 6 
orang 
    c. Memberikan gambaran cara 
menggapai cita-cita yang tinggi 
melalui pohon cita-cita 
1 x 100”  C 5 Mei 2017 
Volume: 8 
orang 
2. Pelatihan senam otak 2x100   
a. Memberi tahu manfaat 
senam otak 
1 x 100”  C 17 April 2017 
Volume: 7 
orang 
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b. Memberikan pelatihan senam 
otak untuk remaja 
1 x 100”  
 
C 19 April 2017 
Volume: 6 
orang 
JKEM Subbid Keilmuan 600”   
JKEMBidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600”   
 
II. Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Keterangan A. Subbidang: Keagamaan  
1. Pendampingan TPA 18x50   
a. 
Mendampingi mengajarkan 
iqro 
10 x 50”  
C 
31 Maret, 3, 
4, 5, 6, 11, 18, 
20, 21, 27 
Mei 2017 
Volume: 7 
orang 
b. 
Memberikan hafalan surat 
pendek 
8 x 50”  
C 
3 April, 4, 5, 
6, 11, 18, 20, 
21 Mei 2017 
Volume: 9 
orang 
JKEMBidang: Keagamaan 900”   
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Keterangan A. Subbidang: Seni 
1. Pelatihan Kerajinan Tangan 2x100”   
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a. 
Melatih membuat kerajinan 
tangan dari botol plastik bekas 
2x100” 
 C 25 April, 4 
Mei 2018  
Volume: 10 
orang 
JKEM Subbidang Seni 200”   
B. Subbidang: Olahraga    
1. 
Tidak ada kegiatan olahraga karena 
kegiatan seni dan olahraga form bersama 
sudah memenuhi syarat 
   
JKEM SubbidangOlahraga 200”   
JKEMBidang: Seni dan Olahraga 200”   
 
IV. Bidang: Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 1500 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Tematik 
1. Pengadaan dan peremajaan penerangan 
masjid 
5x100   
a. Mengadakan survey 
penempatan lampu taman 
masjid 
1 x 100”  C 13 April 2017 
Volume: 5 
orang 
b. Melakukan perencanaan 
desain pemasangan lampu 
masjid  
1 x 100”  C 15 April 2017 
Volume: 5 
orang 
c. Mengadakan pengadaan 
lampu masjid 
1 x 100”  C 9 Mei 2017 
Volume: 7 
orang 
d. Melaksanakan pemasangan 
lampu taman masjid sesuai 
dengan perencanaan dan 
2 x 100”  C 16, 17 Mei 
2017 
Volume: 10 
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desain orang 
2. Pelatihan sepak takraw 8X100”   
a. Memberikan pelatihan sepak 
takraw di RW 1 
2 x 100”  C 1, 7 April 
2017 
Volume: 6 
orang 
b. Memberikan pelatihan sepak 
takraw di RW 2 
3 x 100”  C 9, 16, 23 
April 2017 
Volume: 8 
orang 
c. Memberikan pelatihan sepak 
takraw di RW 3 
3 x 100”  C 26 April, 5, 8 
Mei 2017 
Volume: 8 
orang 
3. Pemutaran video dan film kepada anak-
anak 
2x100”   
a. Memutarkan film motivasi 1 x 100”  C 8 April 2017 
Volume: 10 
orang 
b. Memutarkan video pentingnya 
saling tolong menolong 
1 x 100”  C 10 April 2017 
Volume: 9 
orang 
JKEM Subbidang tematik  1.500”   
B. Subbidang: Non tematik     
1. Tidak ada kegiatan non tematik 
karena kegiatan tematik sudah 
memenuhi syarat 
    
JKEM Subbidang Tematik dan 
Nontematik 
 1.500” 
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1250” 900” - 2150” 
III. Seni dan Olahraga 450” 200” - 650” 
IV. Tematik/Nontematik 5000” 1500” - 6500” 
Total JKEM 6700” 3200” - 9900” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 100” - 100” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 550” - 850” 
III. Seni dan Olahraga 50” - - 50” 
IV. Tematik Non Tematik 400” 600” 50” 1050” 
Total JKEM 750” 1250” 50” 2050” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 500” - 500” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 900” - 1500” 
III. Seni dan Olahraga 250” 100” - 350” 
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IV. Tematik Non Tematik 1000” 1000” 250” 2250” 
Total JKEM 1850” 2500” 250” 4600” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 45 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 950” 900” - 1850” 
III. Seni dan Olahraga 450” 200” - 650” 
IV. Tematik Non Tematik 3000” 1500” 400” 4900” 
Total JKEM 4400” 3200” 400” 8000” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 60 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 500” - 500” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1250” 900” - 2150” 
III. Seni dan Olahraga 450” 200” - 650” 
IV. Tematik Non Tematik 5000” 1500” 400” 6900” 
Total JKEM 6700” 3100” 400” 10200” 
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         Yogyakarta, 6 Juni 2017  
Mengetahui 
 
Dosen Pembimbing Lapangan     Mahasiswa ybs 
 
 
Anang Masduki M. A       M. Nur Tamami 
NIY. 60120719        NIM. 11013022 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
Nama : Vera Angraini   
NIM : 11013093 
Prodi dan PTM : Psikologi/UAD  
Unit/Kelompok : I.D.3 
Lokasi KKN : Masjid Margoyuwono RT : 08 / RW : 03 Langenastran Lor, 
     Panembahan, Kraton   
Kode : D 
DPL : Anang Masduki M.A 
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek&Du
rasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan    
1. Pelatihan kognitif pada anak-anak     
a.  Menstimulus otak dengan cara memberikan 
permainan kepada anak  
2 x 100”   
 
1) Puzzel 
1 x 100” 
 
D 29  April 2017 
Volume : 7 
orang 
 2) Main Tepuk 1 x 100”  D 18 April 2017 
Volume : 8 
orang 
b.  Membimbing  menulis cerita kepada anak-
anak  
2 x 100”   
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1) Menulis cerita tentang hobi 
1 x 100” 
 
D 12 Mei 2017 
Volume : 5 
orang 
 2) Menulis cerita tentang 
pengalaman 
1 x 100”  D 
 
29 Mei 2017 
Volume: 6 orang 
c Pemberian motivasi belajar pada anak-anak     
 1) Pemberian motivasi belajar pada anak-anak  2 x 100” D 12, 19 April 
2017 
Volume : 9 
orang 
 JKEM 600”   
 
II. Bidang:  Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek&Dur
asi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Keagamaan    
1. Pendampingan TPA untuk anak-anak  21 x 50”   
a.  Mendampingi anak-anak dalam hafalan-
hafalan doa sehari-hari 
10 x 50” D 
3, 4, 5, 7, 11, 
13, 18, 20, 21, 
27 April 2017 
Volume : 10 
orang 
b.  Mendampingi membaca iqra pada anak-anak 
11 x 50” D 
31 Maret, 3, 4, 
5, 6, 7, 11, 13, 
20, 21, 27 April 
2017 
Volume : 9 
orang 
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 JKEM Subbidang Keagamaan 1050”   
 
III. Bidang:  Seni dan Olahraga(Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Seni    
1. Pelatihan kerajinan tangan    
a.  Melatih membuat kerajinan tangan dari 
kardus 
2x 100” D 4,5 Mei 2017 
Volume, 12 
orang 
 JKEM Subbidang Seni 200”   
B. Subbidang: Olahraga    
 Tidak ada kegiatan sub bidang olahraga 
karena sub bidang seni dan olah raga 
sudah memenuhi JKEM 
   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200”   
 
VI. Bidang: Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 1500 menit) 
No. Subbidang, Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Tematik dan Nontematik    
1. Pelatihan bola voli 8 x 100”   
a. Memberikan pelatihan bola 
voli di RW 1 
3 x 100”  D 9 April, 3, 8 Mei 
2017 
Volume : 7 
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orang 
b. Memberikan pelatihan bola 
voli di RW 2 
3 x 100”  D 9, 16 April, 9 
Mei 2017 
Volume : 8 
orang 
c. 
 
Memberikan pelatihan bola 
voli di RW 3 
2 x 100”  D 23 April, 5, 11 
Mei 2017 
Volume : 9 
orang 
2.  Pelatihan menggambar dan mewarnai 4 x 100”   
a. Memberikan pelatihan 
menggambar  
2 x 100”  D 18 April, 2 Mei 
2017 
Volume : 10 
orang 
b. Memberikan pelatihan 
mewarnai 
2 x 100”  D 
 
26 April, 10 Mei 
2017 
Volume : 10 
orang 
3. Perbaikan taman masjid 6 x 100”   
a. Memperbaiki taman masjid 
area depan 
2 x 
100” 
 D 
 
14 April, 2 Mei 
2017 
Volume: 12 
orang 
b. Memperbaiki taman masjid 
area belakang 
2 x 
100” 
 D 16 April, 27 Mei 
2017 
Volume: 9 orang  
c. Memperbaiki taman bermain 
anak di masjid 
2 x 
100” 
 D 17 April, 28 Mei 
2017 
Volume: 9 orang 
 JKEM Subbidang Tematik dan 
Nontematik 
1800”   
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Rekapitulasi Program / Kegiatan yang Direncanakan 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600’’ - 600’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1250” 700’’ - 1950” 
III. Seni dan Olahraga 450” 200’’ - 650” 
IV. Tematik dan Nontematik 5000’’ 1500” - 6500’’ 
Total JKEM 6700” 3000’’ - 9700’’ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 100” 50” 150” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 700” 50” 1050” 
III. Seni dan Olahraga 50” - - 50” 
IV. Tematik Non Tematik 400” 200” - 600” 
Total JKEM 750” 1000” 100” 1850” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 300” 200” 500” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 1050” - 1650” 
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III. Seni dan Olahraga 250” - 50” 300” 
IV. Tematik Non Tematik 1000” 800” - 1800” 
Total JKEM 1850” 2150” 250” 4250” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 45 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 200” 800” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 950” 1050” - 2000” 
III. Seni dan Olahraga 450” 200” 50” 700” 
IV. Tematik Non Tematik 3000” 1600” 100” 4700” 
Total JKEM 4400” 3450” 350” 8200” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 60 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 700” 350” 1050” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1250” 1050” - 2300” 
III. Seni dan Olahraga 450” 200” 50” 700” 
IV. Tematik Non Tematik 5000” 1800” 200” 7000” 
Total JKEM 6700” 3750” 600” 11050” 
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         Yogyakarta, 6 Juni 2017  
Mengetahui 
 
Dosen Pembimbing Lapangan     Mahasiswa ybs 
 
 
Anang Masduki M. A       Vera Angraini 
NIY. 60120719        NIM. 11013093 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
Nama Mahasiswa : Andhika Triaji  
NIM  : 11026006 
Program Studi  : Sastra Inggris  
Unit/Kelompok  : I.D.3 
Lokasi KKN  : Masjid Margoyuwono RT : 08 / RW : 03 Langenastran Lor, 
     Panembahan, Kraton 
DPL           : Anang Masduki M.A. 
Kode  : E 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pengenalan menulis dan membaca paragraf 
bahasa inggris (Reading and Writing)  4x50 
  
 a) Membaca dan menulis kalimat 
dalam bahasa inggris  
2x50’’ 
E 15, 20 April 
2017 
Volume: 6 
orang 
b) Membaca dan menulis paragraf 
dalam bahasa inggris  
2x50’’ 
E 10, 19 April 
2017 
Volume: 6 
orang 
2. Penghafalan kosa kata bahasa inggris 
(vocabulary) 2x100” 
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II. Bidang : Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM bidang ini 1200 menit) 
 a) Memberikan hafalan vocabulary  
1x100” 
E 29 April 2017 
Volume: 7 
orang 
b) Presentasi hafalan vocabulary 
1x100” 
E 3 Mei 2017 
Volume: 6 
orang 
  3. Pengenalan tata bahasa inggris (grammar)  
 
 
 
 a) Memberikan penjelasan tentang tenses  
b) Mengenal tenses : 
- Menerangkan dan mengilustrasikan 
kepada anak-anak tentang tenses 
- Menerangkan cara pengaplikasian 
tenses 
 
4x50’’ 
E 
12, 26 April, 
10, 11 Mei 
2017 
Volume: 8  
orang 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600’’   
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600’’ 
  
No. 
 
Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Keterangan 
A. Subbidang : Keagamaan  
1. Pendampingan TPA    
a. Mendampingi mengajar iqro  
7x50 
E 31 Maret, 3, 4, 
5, 11, 12, 21 
April 2017 
Volume: 8  
orang 
b. Mengadakan permainan sederhana terkait 
bidang keagamaan. 7x50 E 
2, 4, 5, 11, 18, 
20, 21 April 
2017 
Volume: 6  
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III. Bidang : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 800 menit) 
 
IV. Bidang: Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 6000 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Tematik 
1. Penyuluhan bahaya NAPZA 5x100 E  
a. Persiapan pembentukan acara napza 4x100”  E 25, 26, 27, 28 
April 2017 
Volume: 10 
orang 
 JKEM  Subbidang Keagamaan  700’’   
 JKEM Bidang Keagamaan 700’’   
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
C. Subbidang: seni  
1. Pelatihan bermain piano 3x50”   
a. Mengajari Not dasar bermain 
piano 
3x50” 
 
E 22, 25 April, 19 
Mei 2017 
Volume: 5  
orang 
 JKEM Subbidang seni   150’’   
B. Subbidang Olahraga    
 
Tidak melaksanakan sub bidang olah raga 
dikarenakan JKEM sub bidang seni telah 
mencukupi 
 
 
 
 JKEM Subbid Olahraga -   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150’’   
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orang 
b. Pelaksanaan penyuluhan bahaya napza 1x100”  E 2 Mei 2017 
Volume:  60 
orang 
2. Pelatihan tenis meja 8X100” E  
a. Memberikan pelatihan tenis meja 
di RW 1 
2x100”  E 9 April, 3 Mei 
2017 
Volume: 6 
orang 
b. Memberikan pelatihan tenis meja 
di RW 2  
3x100”  E 16 April, 5, 9 
Mei 2017 
Volume: 8 
orang 
c. Memberikan pelatihan tenis meja 
di RW 3 
3x100”  E 23 April, 8, 
12 Mei 2017 
Volume: 5 
orang 
3. Pemutaran film islami 2x100” E  
a. Memutarkan film sang pencerah 1x100”  E 4 Mei 2017 
Volume: 7 
orang 
b. Memutarkan film animasi anak 
muslim 
1x100”  E 5 Mei 2017 
Volume: 6 
orang 
JKEM Subbidang tematik 1.500”   
B. Subbidang: Non tematik    
1. Tidak ada kegiatan non tematik karena 
kegiatan tematik sudah memenuhi syarat 
   
JKEM Subbidang Tematik dan Nontematik 1.500”   
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 650” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1250” 700” - 1300” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 750” 
IV. Tematik Non Tematik 5000” 1500” - 6000” 
Total JKEM 6700” 3000” - 8850” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 100” - 100” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 500” - 800” 
III. Seni dan Olahraga 50” - - 50” 
IV. Tematik Non Tematik 400” 100” - 500” 
Total JKEM 750” 700” - 1450” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 350” - 350” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 700” - 1300” 
III. Seni dan Olahraga 250” 100” 100” 450” 
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IV. Tematik Non Tematik 1000” 700” - 1700” 
Total JKEM 1850” 1850” 100” 3800” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 45 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 650” - 650” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 950” 700” - 1650” 
III. Seni dan Olahraga 450” 100” 100” 550” 
IV. Tematik Non Tematik 3000” 1500” - 4500” 
Total JKEM 4400” 2950” 100” 7350” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 60 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 650” - 650” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1250” 700” - 1950” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 150” 750” 
IV. Tematik Non Tematik 5000” 1500” - 6500” 
Total JKEM 6700” 3000” 150” 9750” 
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         Yogyakarta, 6 Juni 2017  
Mengetahui 
 
Dosen Pembimbing Lapangan     Mahasiswa ybs 
 
 
Anang Masduki M. A       Andhika Triaji 
NIY. 60120719        NIM. 11026006 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
Nama Mahasiswa : Liza Erinda 
NIM  : 12002039 
Program Studi  : PG. PAUD  
Unit/Kelompok  : 1.D.3 
Lokasi KKN  : Masjid Margoyuwono, RT 08 / RW 03 Langenastron Lor, panembahan 
Keraton 
Kode Mahasiswa    : F 
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidangini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan  
Frek & 
Durasi 
 
Mhs yg 
terlibat 
 
Keterangan A. Subbidang : Keilmuan 
1. 
 
Pembelajaran Stimulasi perkembangan 
kognitif anak. 4 x 100” 
  
 
a. 
 
 
 
Memberikan materi tentang 
macam-macam bentuk 
geometri dan warnanya. 
2 x 100” 
 
 
 
 
 
F 
 
 
15, 16 April 
2017 
Volume : 8 
orang 
b. 
Mengenalkan macam-macam 
bentuk dan warnanya 
menggunakan flash card. 
2 x 100” 
 
 F 
26, 29 April 
2017  
Volume : 10 
orang 
 JKEM Subbidang Keilmuan 400”   
B. Subbidang : Bimbingan Belajar    
1. Pelaksanaan bimbingan belajar membaca,    
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II. Keagamaan  (Termasuk TPA)  (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 
 
 
III. Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
menulis, menghitung. 
a. 
Mengadakan bimbingan belajar menulis, 
membaca, dan menghitung untuk anak TK 
dan SD. 
 
4 x 50” 
 
F 
10, 12 April 
2017 
Volume : 8 
orang 
 JKEM Subbidang Bimbingan belajar 200”   
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600” 
  
No. 
Subbidang Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
 
A. 
Subbidang Pengajaran Rutin Anak-
Anak/TPA 
   
1. Pendampingan TPA. 14 x 50”   
 
a. 
 
Medampingi membaca iqro 
pada anak-anak 
 
 
7 x 50” 
 
 
 
F 
31 Maret, 3, 
4, 5, 11, 18, 
21 April 2017 
Volume : 15 
orang 
 
b. 
 
 
 
Mengajarkan bernyanyi dan 
tepuk tangan pada anak 
 
7 x 50” 
 
 
 
F 
 
4, 11, 13, 18, 
20, 21, 27 
April 2017 
Volume : 15 
orang 
 JKEM Subbidang Pengajian Rutin Anak-
Anak TPA. 
700”   
 JKEM Keagamaan 700”   
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IV. Bidang: Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 1500 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Keterangan A. Subbidang: Tematik dan Nontematik 
1. Pelatihan permainan anak usia dini 5x100   
a. Memberikan pelatihan permainan 1 x 100”  F 13 April 2017 
No. Subbbidang, Progam, dan Kegiatan Frek  & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Seni    
1. Pelatihan Kerajinan Tangan 2 x 100”   
 
a. 
 
 
 
Membuat mainan menggunakan 
kertas origami 
 
 
1 x 100” 
 
 
 
F 
27 April 
Volume: 10 
orang 
 
b. Melukis menggunakan plastisin 1 x 100”  
 
F 
5 Mei  
Volume: 8 
Orang 
 
 JKM Subiddang Seni 200”   
B. Subbidang Olahraga    
1. Penyelenggaraan permainan tradisional    
 
 
 
Tidak ada kegiatan subbidang olahraga 
karena subbidang seni dan olahraga sudah 
memenuhi JKEM. 
 
 
 
 
 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200”   
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dot to dot Volume : 10 
orang 
b. Memberikan pelatihan pembuatan  
paper plate crafts 1 x 100”  F 
3 Mei 2017 
Volume: 12 
orang 
c. Memberikan pelatihan meronce  
1 x 100”  F 
2 Mei 2017 
Volume: 7 
orang 
d. Memberikan pelatihan permainan 
finger painting 1 x 100”  F 
20 April 2017 
Volume: 11 
Orang  
e. Memberikan pelatihan pembuatan 
 miniatur dari korek api 1 x 100”  F 
4 Mei 2017 
Volume: 8 
Orang 
2. Pelatihan lompat tali 8x100”   
a. Memberikan pelatihan lompat tali 
di RW 1  3 x 100”  F 
7, 8, 9 April 
2017 
Volume : 12 
Orang 
b. Memberikan pelatihan lompat tali  
di RW 2 
3 x 100”  F 
23 April, 3 
Mei, 8 Mei 
2017 
Volume: 8 
orang 
c. Memberikan pelatihan lompat tali 
di RW 3 2 x 100”  F 
5, 9 Mei 2017  
Volume: 10 
orang 
3. Posyandu dan PAUD 2x100”   
a. Pendampingan PAUD 
2 x 100”  F 
22 April, 22 
Mei 2017  
Volume: 15 
Orang 
JKEM Subbidang tematik dan nontematik 1.500”   
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
1250” 700” 
- 
1950” 
III. Seni dan Olahraga 450” 200” - 650” 
IV. Tematik dan non tematik 5000” 1500” - 6500” 
Total JKEM 6700” 3000” - 9700” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 200” - 200” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 400” 150” 850” 
III. Seni dan Olahraga 50” - - 50” 
IV. Tematik Non Tematik 400” 400” 50” 850” 
Total JKEM 750” 1000” 200” 1950” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 500” - 500” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 700” 50” 1350” 
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III. Seni dan Olahraga 250” 100” 100” 450” 
IV. Tematik Non Tematik 1000” 700” 100” 1800” 
Total JKEM 1850” 2000” 250” 4100” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 45 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 950” 700” 50” 1700” 
III. Seni dan Olahraga 450” 200” 100“ 750” 
IV. Tematik Non Tematik 3000” 1400” 200” 4600” 
Total JKEM 4400” 2900” 350” 7650” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 60 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1250” 700” 50” 2000” 
III. Seni dan Olahraga 450” 200” 100” 750” 
IV. Tematik Non Tematik 5000” 1500” 350” 6850” 
Total JKEM 6700” 3000” 500” 10200” 
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         Yogyakarta, 6 Juni 2017  
Mengetahui 
 
Dosen Pembimbing Lapangan     Mahasiswa ybs 
 
Anang Masduki M. A       Liza Erinda 
NIY. 60120719        NIM. 12002039 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
NamaMahasiswa  : Danang Wiyono   
NIM    : 12018176 
Prodi dan PTM  : Teknik Informatika 
Divisi/Unit/Kelompok  : 1.D.3 
Lokasi KKN : Masjid Margoyuwono RT : 08 / RW : 03 Langenastran Lor 
  Panembahan, Kraton50 
DPL    : Anang Masduki M.A. 
Kode Mahasiswa  : G 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM minimal 600 menit) 
No. Nama Program/Kegiatan Frek 
Mhs 
yang 
Terlibat 
Keterangan 
A. Sub Bidang Keilmuan     
1. Pengenalan Komputer  2x50”   
a. 
Memberikan pengenalan 
komputer  
1x50”  G 
8 Mei 2017 
Volume: 9 orang 
b. Melatih pengetikan 10 jari 1x50”  G 
8 Mei 2017 
Volume: 9 orang 
2. Pelatihan Microsoft Office  3x100”   
a. 
Melatih penggunaan Microsoft 
Word 
1x100”  G 
10 Mei 2017 
Volume: 9 orang 
b. 
Melakukan pelatihan 
pembuatan presentasi 
menggunakan Power Point 
1x100”  G 
12 Mei 2017 
Volume: 9 orang 
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c. Melatih Microsoft Excel 1x100”  G 
10 Mei 2017 
Volume: 9 orang 
3. Pelatihan Sistem Informasi  2x100”   
a. 
Memberi pendampingan 
pelatihan sistem publikasi 
1x100”  G 
24 Mei 2017 
Volume: 5 orang 
b. 
Memberi pendampingan 
pelatihan sistem database 
1x100”  G 
21 Mei 2017 
Volume: 5 orang 
JKEM Sub bidang Keilmuan 600”   
B. Sub Bidang Bimbingan Belajar    
 
Tidak ada sub bidang bimbingan belajar 
dikarenakan JKM sub bidang keilmuan 
sudah memenuhi syarat 
 
 
 
 
JKEM Sub Bimbingan Belajar -   
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600”   
 
II. Bidang Keagamaan(Total JKEM minimal 1200 menit) 
No. Subbidang, Program, danKegiatan 
Frek&Du
rasi 
Mhs 
yang 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Pendampingan Rutin Anak-
Anak/ TPA 
  
 
1. Pendampingan TPA 14x50”   
a. 
Melaksanakan pendampingan 
iqro untuk santriwan dan 
santriwati TPA 
7x50”  G 
31 Maret, 3, 4, 
5, 7, 11, 18 
April 2017  
Volume: 10 
orang 
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b. 
Menceritakan tentang kisah-
kisah Nabi dan Rasul 
7x50”  G 
3, 21, 27 April, 
4, 5, 8, 9 Mei 
2017  
Volume: 6 
orang 
JKEM Subbid Keagamaan 700”   
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs 
yang 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Seni    
1. Pelatihan Seni Kreatif Menggunakan Tali Kur 1x100”   
a. 
Mengajarkan cara membuat 
gelang dari tali kur untuk anak-
anak 
1x100”  G 
17 April 2017 
Volume: 6 
orang 
JKEM Subbidang Seni 100”   
B. Subbidang: Olahraga    
1. Pelatihan Sepak Bola 2x100”   
a. Melaksanakan pelatihan sepak 
bola untuk anak-anak 
2x100”  G 
9, 16 April 
2017 
Volume 8 
orang 
JKEM Subbidang Olahraga 200”   
JKEM Sub bidang Seni dan Olahraga 300”   
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IV. BidangTematik dan Non Tematik (Total JKEM minimal 1500 menit) 
 
No. Sub bidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yang 
Terlibat 
Keterangan 
A. 
Sub Bidang Tematik dan Non Tematik 
Individu 
   
1. Pelatihan kerajinan tangan 2x100”   
a. 
Membuat tempat HP 
menggunakan stik es krim untuk 
anak-anak 
1x100”  G 
23 April 2017 
Volume 7 
orang 
b. 
Membuat kotak tisu dari kain 
flannel untuk anak-anak  
1x100”  G 
23 April 2017 
Volume 5 
orang 
2. Perancangan Sistem Database TPA 8x100”   
a. 
Mengumpulkan data (informasi) 
dan analisis data 
1x100”  G 
13 April 2017 
Volume: 5 
orang 
b. 
Merancang desain template 
(tampilan) sistem 
1x100”  G 
15 April 2017 
Volume: 5 
orang 
c. 
Merancang database secara 
konseptual/merinci aplikasi-
aplikasi database 
1x100”  G 
29 April 2017 
Volume: 5 
orang 
d. 
Merancang dan menentukan 
database management system 
(DBMS)/merancang struktur data  
1x100”  G 
3 Mei 2017 
Volume: 5 
orang 
e. 
Merancang data model 
maping/merancang database 
secara logika 
1x100”  G 
5 Mei 2017 
Volume: 5 
orang 
f. 
Merancang proses struktur 
penyimpanan dan jalur akses 
pada file database/merancang 
1x100”  G 
6 Mei 2017 
Volume: 5 
orang 
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database secara fisik 
g. 
Mengimplementasi sistem 
database 
1x100”  G 
10 Mei 2017  
Volume: 6 
orang 
h. 
Melakukan testing sistem 
database TPA 
1x100”  G 
16 Mei 2017  
Volume: 6 
orang 
3. Perancangan sistem publikasi TPA 5x100”   
a. Menganalisis data informasi TPA 1x100”  G 
11 Mei 2017  
Volume: 5 
orang 
b. 
Menentukan platform dan 
penginstalan platform sistem 
1x100”  G 
11 Mei 2017  
Volume: 5 
orang 
c. 
Merancang dan membuat 
sketching system 
1x100”  G 
15 Mei 2017  
Volume: 6 
orang 
d. 
Mengimplementasi sistem 
publikasi 
1x100”  G 
16 Mei 2017  
Volume: 6 
orang 
e. 
Melakukan testing sistem 
publikasi 
1x100”  G 
17 Mei 2017  
Volume: 6 
orang 
4. Membuat bagan struktur PRM  1x100” G  
a. 
Membuat bagan struktur PRM 
untuk wilayah Langenastran Lor 
1x100”  G 
9 Mei 2017  
Volume: 14 
orang 
JKEM Tematik dan Non Tematik 1600”   
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1250” 700” - 1950” 
III. Seni dan Olahraga 450” 300” - 750" 
IV. Tematik non tematik 5000” 1600” - 6600” 
Total JKEM 6700” 3200” - 9900” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - 100” 100” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 350” - 650” 
III. Seni dan Olahraga 50” 100” - 150” 
IV. Tematik Non Tematik 400” 100” - 500” 
Total JKEM 750” 550” 100” 1400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - 200” 200” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 500” - 1100” 
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III. Seni dan Olahraga 250” 100” - 350” 
IV. Tematik Non Tematik 1000” 400” 100” 1500” 
Total JKEM 1850” 1000” 300” 3150” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 45 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 400” 250” 650” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 950” 700” - 1650” 
III. Seni dan Olahraga 450” 300” 50” 800” 
IV. Tematik Non Tematik 3000” 1200” 200” 4400” 
Total JKEM 4400” 2600” 500” 7500” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 60 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 250” 850” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1250” 700” - 1950” 
III. Seni dan Olahraga 450” 300” 50” 800” 
IV. Tematik Non Tematik 5000” 1600” 400” 7000” 
Total JKEM 6700” 3200” 700” 10600” 
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         Yogyakarta, 6 Juni 2017  
Mengetahui 
 
Dosen Pembimbing Lapangan     Mahasiswa ybs 
 
 
Anang Masduki M. A       Danang Wiyono 
NIY. 60120719        NIM. 12018176 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
Nama Mahasiswa :   ARIS SULKHAN FAUZI  
NIM :   12022010 
Prodi dan PTM :  Teknik Elektro  
Unit/Kelompok :   1.D.3 
Lokasi KKN :   Masjid Margoyuwono Rt 08/03 Langenastran Lor, Panembahan, Kraton 
DPL :   Anang Masduki, M.A 
Kode Mahasiswa :   H 
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 1500 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pelatihan Elektronika untuk Anak-Anak dan Remaja    
 a) Memberi informasi komponen elektronika aktif 1x 100” H 8 Mei 2017 
Volume: 10 
orang 
 b) Merakit rangkaian Flip-Flop 1x100” H 10 Mei 2017 
Volume :  8 
orang 
 c) Merakit rangkaian ampli mini berbasis IC TDA 1x100” H 11 Mei 2017 
Volume :  7 
orang 
 d) Merakit lampu emergensi dari USB bekas 1x100” H 15 Mei 2017 
Volume :  10 
orang 
2.  Pengenalan Software Pembuatan PCB    
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 a) Praktek software proteus pada anak dan remaja di Masjid 
Margoyuwono 
1x100” H 16 Mei 2017 
Volume :  8 
orang 
 b) Praktek software PCB Wizard pada anak dan remaja di 
masjid Margoyuwono 
1x100” H 19 Mei 2017 
Volume :  8 
orang 
 c) Pengenalan rangkaian sederhana Op-Amp penguat sinyal 
pada anak dan remaja di Masjid Margoyuwon 
1x100” H 10 April 
2017 
Volume :  8 
orang 
 JKEM Keilmuan 700”   
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar  700”   
 
Bidang II:  Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A Subbidang Keagamaan    
1.  Pendampingan TPA   
 
 a) Mengajar iqro bagi anak-anak 7x 50” H 3, 4, 5, 11, 18, 20, 
21 April 2017 
Volume: 9 orang 
 b) Mengajar hafalan ayat pilihan 7x50” H 3, 4, 5, 11, 18, 20, 
21 April 2017 
Volume: 9 orang 
 JKEMKeagamaan 700”   
 JKEM Bidang Keagamaan  700”   
 
Bidang III : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
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No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Seni    
1. Pelatihan kerajinan tangan    
 a. Mengadakan pelatihan pembuatan 
kotak pensil dengan stik eskrim. 
2 x 100” H 4, 5 Mei 2017 
Volume: 9  orang 
 JKEM Bidang Seni 200”   
B.  Subbidang Olahraga    
 
Tidak melaksanakan JKEM Subbidang 
Olahraga karena JKEM Subbidang Seni 
sudah memenuhi JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
   
 
JKEM Bidang Olahraga  
  
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 200”   
 
BIDANG IV: Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 6000 menit) 
No Subbidang, Program danKegiatan 
Frek 
&Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Tematik dan Nontematik    
1.  Perbaikan dan perawatan instalasi listrik 
gedung TPA 
3 x 100” 
H 
 
a.  Melakukan pengecekan instalasi 
listrik 
1 x100’’ 
 
13 April 2017 
Volume: 6 orang 
b.  Merencanakan perbaikan 
instalasi listrik 
1 x 100” 
  
26 Mei 2017  
Volume: 7 
c.  Melaksanakan perbaikan 
instalasi listrik 
1 x 100”   
27 Mei 2017  
Volume: 7 
2.  Pelatihan olahraga 5 x 100” 
H 
 
a.  
Melatih olahraga kasti di RW 1 
2 x 100” 
 
9 April, 12 Mei 
2017 
Volume: 8 orang 
b.  
Melatih olahraga kasti di RW 2 
2 x 100” 16, 27 Mei 2017 
Volume: 9 orang 
c.  Melatih olahraga kasti di RW 3 1 x 100”  23 April 2017 
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Volume: 9 orang 
3.  Pengadaan Wireless microphone masjid 
margoyuwono  
3 x 100” 
H 
 
a.  Membuat perencanaan jenis 
microphone wireless yang 
digunakan, pengadaan 
microphone wireless yang 
dibutuhkan dan pemasangan 
microphone wireless 
3 x 100”  
 
6, 7, 8 April 
2017 
Volume: 8 orang 
4.  Pengenalan Alat Sound System 4 x 100” 
H 
 
a.  Pengenalan alat SS mixer audio 1 x 100”  12April 2017 
Volume: 6 orang 
b.  Pengenalan alat SS equaliser 
audio 
1 x 100”  15 April 2017  
Volume: 8 orang 
c.  Pengenalan alat SS crossover 
akif audio 
1 x 100”   19 April 2017  
Volume: 8 orang 
d.  Pengenalan alat SS power 
amplifier 
1 x 100”  27 Mei 2017  
Volume: 7 
 JKEM Subbidang Tematik dan 
Nontematik 
 1500’’   
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 700” - 700” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1250” 700” - 1950” 
III. Seni dan Olahraga 450” 200” - 650” 
IV. Tematik Non Tematik 5000” 1500” - 6500” 
Total JKEM 6700” 3100” - 9800” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
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I Keilmuan dan Bimbel - 100” - 100” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” 400” - 700” 
III. Seni dan Olahraga 50” - - 50” 
IV. Tematik Non Tematik 400” 600” 100” 1100” 
Total JKEM 750” 1100” 100” 1950” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 100” - 100” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 700” - 1300” 
III. Seni dan Olahraga 250” - - 250” 
IV. Tematik Non Tematik 1000” 1000” 750” 2750” 
Total JKEM 1850” 1800” 750” 4400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 45 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 400” - 400” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 950” 700” - 1650” 
III. Seni dan Olahraga 450” 200” - 650” 
IV. Tematik Non Tematik 3000” 1100” 1050” 5150” 
Total JKEM 4400” 2400” 1050” 7850” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 60 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 700” - 700” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1250” 700” - 1950” 
III. Seni dan Olahraga 450” 200” - 650” 
IV. Tematik Non Tematik 5000” 1500” 1250” 7750” 
Total JKEM 6700” 3100” 1250” 11050” 
 
         Yogyakarta, 6 Juni 2017  
Mengetahui 
 
Dosen Pembimbing Lapangan     Mahasiswa ybs 
 
 
Anang Masduki M. A       Aris Sulkhan Fauzi 
NIY. 60120719        NIM. 12022010 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
Nama Mahasiswa  : Liu Xin (Arthur)   
NIM    : 1506010073 
Prodi dan PTM  : Ekonomi Pembangunan 
Divisi/Unit/Kelompok  : 1.D.3 
Lokasi KKN : Masjid Margoyuwono RT : 08 / RW : 03 Langenastran 
Lor,Panembahan, Kraton64 
DPL    : Anang Masduki M.A. 
Kode Mahasiswa  : I 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM minimal 600 menit) 
No. Nama Program/Kegiatan 
Frekuens
i 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Sub Bidang Keilmuan     
1. Pelatihan bahasa china 8x100”   
a. Memberikan materi pelatihan 
tentang angka dalam bahasa 
china 
2x100” 
 I 5, 8 April 2017 
Volime : 7 
Orang 
b. Memberikan materi tentang 
kosa kata china 
2x100” 
 I 10, 11 April 
2017 
Volume : 8 
Orang 
c. 
Memberikan materi tentang 
nama hari dalam bahasa 
china 
2x100”  I 
12, 13 April 
2017-06-01 
Volume : 7 
Orang 
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d. 
Memberikan materi tentang 
nama-nama hewan dalam 
bahasa china 
2x100”  I 
14, 15 April 
2017 
Volume : 6 
Orang 
JKEM SubbidangKeilmuan 800”   
B. Sub Bidang Bimbingan Belajar    
    
 
 
JKEM Sub bid Bimbingan Belajar -   
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 800”   
 
II.Bidang Keagamaan(Total JKEM minimal 1200 menit) 
No. Subbidang, Program, danKegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keagamaan    
     
JKEM Subbid Keagamaan    
III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, danKegiatan Frek&Durasi MhsygTerlibat Keterangan 
A. Subbidang: Seni    
1. Pelatihan bernyanyi untuk anak-anak 2x100”   
a. 
Melatih anak-anak 
menyanyikan lagu lullaby 
dalam bahasa mandarin 
2x100”  I 
3, 4 April 
2017 
Volume : 9 
Orang 
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2. 
Pelatihan memasak makanan china 
(Halal) 
1x100”   
a. 
Melatih memasak masakan 
china untuk ibu-ibu 
1x100”  I 
14 Mei 2017 
Volume : 20 
Orang 
JKEM Subbidang Seni 300”   
B. Subbidang: Olahraga    
1. 
Tidak ada kegiatan subbidang olahraga 
karena subbidang seni dan olahraga 
sudah memenuhi JKEM. 
 
 
 
JKEM Subbidang Olahraga -   
JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 300”   
 
 
IV. BidangTematik dan Non Tematik (Total JKEM minimal 1500 menit) 
 
No. Sub bidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yang 
Terlibat 
Keterangan 
A. 
Sub Bidang Tematik dan Non Tematik 
Individu 
   
1. Pelatihan Bulu Tangkis (Badminton) 9x100”   
a. 
Melaksanakan pelatihan bulu 
tangkis untuk dewasa/remaja di 
RT 1 
1x100”  I 
7 April 2017 
Volume: 8 
orang 
b. 
Melaksanakan pelatihan bulu 
tangkis untuk dewasa/remaja di 
RT 2 
1x100”  I 
9 April 2017 
Volume: 6 
orang 
c. 
Melaksanakan pelatihan bulu 
tangkis untuk dewasa/remaja di 
RT 3 
1x100”  I 
16 April 2017 
Volume: 6 
orang 
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d. 
Melaksanakan pelatihan bulu 
tangkis untuk dewasa/remaja di 
RT 4 
1x100”  I 
23 April 2017 
Volume: 6 
orang 
e. 
Melaksanakan pelatihan bulu 
tangkis untuk dewasa/remaja di 
RT 5 
1x100”  I 
27 April 2017 
Volume: 6 
orang 
f. 
Melaksanakan pelatihan bulu 
tangkis untuk dewasa/remaja di 
RT 6 
1x100”  I 
2 Mei 2017 
Volume: 6 
orang 
g. 
Melaksanakan pelatihan bulu 
tangkis untuk dewasa/remaja di 
RT 7 
1x100”  I 
18 April 2017 
Volume: 10 
orang 
h. 
Melaksanakan pelatihan bulu 
tangkis untuk dewasa/remaja di 
RT 8 
1x100”  I 
4 Mei 2017 
Volume: 8 
orang  
i. 
Melaksanakan pelatihan bulu 
tangkis untuk dewasa/remaja di 
RT 9 
1x100”  I 
9 Mei 2017  
Volume: 6 
orang 
2. Pembuatan aneka kerajinan tangan 6x100”   
a. 
Membuat jam dinding untuk 
anak-anak 
2x100”  I 
17, 19 April 
2017 
b. 
Membuat hiasan dinding 
menggunakan kain flannel 
untuk anak-anak 
2x100”  I 
20, 21 April 
2017 
c. 
Membuat pot bunga dari botol 
bekasuntuk anak-anak 
2x100”  I 
23, 26 April 
2017 
JKEM Tematik dan Non Tematik 1500”   
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 800” - 800” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1250” - - 1250” 
III. Seni dan Olahraga 450” 300” - 750" 
IV. Tematik non tematik 5000” 1500” - 6500” 
Total JKEM 6700” 2600” - 9300” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 300” - 50” 350” 
III. Seni dan Olahraga 50” 200” - 250” 
IV. Tematik Non Tematik 400” 200” - 600” 
Total JKEM 750” 1000” 50” 1800” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 800” 50” 850” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” - 100” 700” 
III. Seni dan Olahraga 250” 200” - 450” 
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IV. Tematik Non Tematik 1000” 1200” 150” 2350” 
Total JKEM 1850” 2200” 300” 4350” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 45 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 800” 50” 850” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 950” - 100” 1050” 
III. Seni dan Olahraga 450” 200” - 650” 
IV. Tematik Non Tematik 3000” 1500” 250” 4750” 
Total JKEM 4400” 2500” 400” 7300” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan hari ke 1 s.d 60 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 800” 50” 850” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 1250” - 100” 1350” 
III. Seni dan Olahraga 450” 300” - 750” 
IV. Tematik Non Tematik 5000” 1500” 250” 6750” 
Total JKEM 6700” 2600” 400” 9700” 
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Yogyakarta, 6 Juni 2017  
Mengetahui 
 
Dosen Pembimbing Lapangan     Mahasiswa ybs 
 
 
Anang Masduki M. A       Liu Xin (Arthur) 
NIY. 60120719        NIM. 1506010073 
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LAPORAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
                                  Periode LV Tahun Akademik 2016/2017 
 
Divisi/Kelompok/Unit :  1.D.3 
Lokasi : Masjid Margoyuwono RW: 03, RT: 08, Langenastran Lor,  
    Panembahan, Kraton 
  
I. Bidang: KeilmuandanBimbinganBelajar (Total JKEM bidanginiminimal 600 menit) 
Semua kegiatan di Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar diselenggarakan sebagai Kegiatan 
Individual. 
II. Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidanginiminimal 1200 menit) 
No. Subbidang, Program, danKegiatan Frek&Durasi Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Pengajian Rutin 
1. Pengajian rutin jama’ah Masjid 
Margoyuwono Rw 08, Langenastran Lor, 
Panembahan, Kraton 
8 x 100” Bersama 6, 13, 20, 27, 
April 2017. 4,  11,  
18, 25, Mei 2017 
2. Pengajian rutin Subuh Masjid Margoyuwono 
Rt 08 Rw 03 Langenastran lor Panembahan 
,Kraton 
8 x 50” Bersama 31 Maret, 8, 15, 
22, 29 April 6, 13, 
21 28 Mei 2017 
 JKEMBidang: Keagamaan 1250”   
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidanginiminimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, danKegiatan Frek&Durasi Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Seni dan olahraga 
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1. Pelatihan tonis 5 x 50” Bersama 3 April, 1, 3, 5, 6 
Mei 2017 
2. Pelatihan gerak dan lagu 4 x 50” Bersama 25, 26, 27, 28 
April 2017 
 JKEMBidang: Seni dan Olahraga 450”   
 
IV. Bidang: Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidanginiminimal 6000 menit) 
No. Subbidang, Program, danKegiatan Frek&Dur
asi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Tematik 
1. Penyelenggaraan PORSENI    
a. Menyelenggarakan pertandingan tonis untuk  
putra dan putri di kecamatan kraton 
2 x 300” Bersama 7, 14 Mei 2017 
b. Menyelenggarakan pertandingan tenis meja 
untuk bapak-bapak di kecamatan kraton 
2 x 200” Bersama 29, 30 April 2017 
c. Menyelenggarakan pertandingan gerak lagu 
islami untuk anak-anak di kecamatan kraton 
1 x 300” Bersama 30 April 2017 
d. Menyelenggarakan lomba adzan untuk anak 
anak di kecamatan kraton 
1 x 100” Bersama 7 Mei 2017 
e Menyelenggarakan lomba loka karya untuk 
ibu ibu pkk di kecamatan kraton 
1 x 300” Bersama 21 Mei 2017 
f. Melaksanakan Perlombaan best perform dari 
setiap kelurahan 
1 x 300” Bersama 21 Mei 2017 
2. Pengadaan perpustakaan    
a. Mengadakan perpustakaan masjid 
Margoyuwono, Rw 03, Langenastran Lor, 
Panembahan, Kraton 
2 x 100” Bersama 1, 9 Mei 2017 
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3. Penyelenggaraan pelatihan pengolahan 
mocaf 
   
a. Menyelenggarakan pelatihan mengolah 
aneka makanan berbahan dasar mocaf untuk 
ibu-ibu di Rw 01-031, Langenastran Lor, 
Panembahan, Kraton 
1 x 300” Bersama 23 Apri 2017 
4. Penyelenggaran pelatihan pengolahan jahe    
a. Menyelenggarakan pelatihan mengolah 
aneka minuman berbahan dasar jahe untuk 
ibu-ibu di  Rw01-03, Langenastran Lor, 
Panembahan, Kraton 
1 x 300” Bersama 9 April 2017 
5. Penyelenggaran pengajian akbar    
a. Menyelenggarakan pengajian akbar 
menyambut isra’ miraj di masjid 
Margoyuwono, Rw 03, Langenastran Lor, 
Panembahan, Kraton 
1 x 100” Bersama 24 April 2017 
6. Pemberdayaan AMM di wilayah masjid 
margoyuono. 
   
a. Workshop hobi menjadi penghasilan untuk 
remaja. 
1 x 100” Bersama 25 Mei 2017 
 JKEM Subbidang Tematik  3000   
B. Sub bidang: Non tematik    
1. Pembaharuan dan pengadaan plangisasi     
a. Melaksanakan pembaharuan dan pengadaan 
plangisasi Rw 01-03 di Langenastran Lor, 
Panembahan, Kraton 
3 x 100” Bersama 26, 27, 28 Mei 
2017 
2. Pendampingan bank sampah     
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a. Mengikuti kegiatan bank sampah di area RW 
03, Langenastran Lor, Panembahan, Kraton 
1 x 100” Bersama 7 April 2017 
3. Penyelenggaraan demo masak    
a. Menyelenggarakan demo masak untuk ibu-
ibu di Rw 01-03 Langenastran Lor, 
Panembahan, Kraton 
2 x 100” Bersama 25 April, 10 Mei 
2017 
5. Pendataan jamaah pengajian kamis malam    
a. Mendata jamaah masjid yang mengikuti 
pengajian setiap malam kamis 
4 x 50” Bersama 6, 13, 20, 29 April 
2017 
6. Penyelenggaraan senam sehat    
a. Menyelenggarakan senam sehat bersama Rw 
01-03, Langenastran Lor, Panembahan, 
Kraton 
1 x 100” Bersama 1 Mei 2017 
 JKEM Sub Bidang: Non Tematik 900”   
 JKEMSub Bidang: Tematik dan Nontematik 3900”   
 
V. Form Kegiatan Ganti / Kegiatan Tambahan 
No. Subbidang, Program, danKegiatan Frek&Durasi MhsygTerlibat Keterangan 
A. Tematik dan Nontematik 
1. Tamanisasi taman warga     
a.  Melaksanakan Gotong royong 
pembersihan ruang terbuka dan gang 
untuk media penanaman  
4 x 50” Bersama 20 April, 2, 3, 6 
Mei 2017 
b.  Penanaman tanaman obat  di taman 
warga 
1 x 100”   15 Mei 2017 
2. Bakti Sosial di Desa Binaan PRM    
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Langenastran 
a. Melaksanakan Bakti Sosial di Tepus 
Bersama PRM Langenastran  
1 x 100” Bersama 
14 Mei 2017 
3. Ikutserta melaksanakan kegiatan ruah 
gumeregah 
  
 
a. Mengikuti dan menjadi panitia kegiatan 
warga ruah gumeregah  
2 x100” Bersama 
20, 21 Mei 2017 
b.  Mendampingi perlombaan apeman 1 x 300” Bersama  21 Mei 2017 
4. Pentas seni dan kajian permainan 
tradisional jawa 
1 x 100” Bersama 
7 Mei 2017 
5. Kegiatan Lansia 1 x 100” Bersama 7 Mei 2017 
 JKEM Sub Bidang: Tematik dan 
Nontematik 
1100”   
 JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 5000”   
 
 
         Yogyakarta, 6 Juni 2017  
Mengetahui 
 
Dosen Pembimbing Lapangan     Ketua Unit 
 
 
Anang Masduki M. A        
NIY. 60120719         
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 Form 4 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
Lokasi Kliah Kerja Nyata 
RW/Dusun/Desa/Sekolah .......................... : 03/Langenastran//Panembahan 
Kecamatan /Kabupaten   : Kraton 
Provinsi     : Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata   : Alternatif 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : 55/2016/2017 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 55 TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
 
Unit 1.D.3                Lokasi :Masjid Margoyuwono RT:08 / RW :03 Langenastran Lor,Panembahan,Kraton,Yogyakarta 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
No 
 
Nama Kegiatan 
 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. Memberikan gambar bintang dengan 
kosa kata Bahasa inggris 
300’ Gedung 
Tpa 
 
Anak-Anak 
6 x 50’ 12 A - - - 10 10 
2. Mengenalkan komponen pasif 
elektronika 
100’ Rumah 
Warga 
Anak-Anak 1 x 100’ 8 B - - - 20 20 
3. Membuat robot sederhana dengan 
komponen dan rangkaian sederhana 
200’ Rumah 
Warga 
Anak-Anak 2 x 100’ 10 B - - - 40 40 
4. Memberikan pengenalan tentang alat 
alat keamanan listrik 
100’ Rumah 
Warga 
Remaja 1 x 100’ 9 B - - - 10 10 
5. Memberikan gambaran cara menggapai 
cita-cita yang tinggi melalui pohon cita-
cita 
100’ Rumah 
Warga 
Anak-Anak 1 x 100’ 8 C - - - 50 50 
6. Pelatihan puzzel 100’ Rumah 
Warga 
Anak-Anak 1 x 100’ 7 D - - - 30 30 
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B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAN/TPA 
 
No 
 
Nama Kegiatan 
 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. Memberikan kegiatan mewarnai 
kaligrafi 
350’ Gedung 
TPA 
Anak-Anak 7 x 50’ 12 A - - - 30 30 
2. Mengadakan permainan sederhana 
terkait bidang keagamaan 
350’ Gedung 
TPA 
Anak-Anak 7 x 50’ 6 E - - - 20 20 
7. Membimbing menulis cerita 200’ Rumah 
Warga 
Anak-Anak 2 x 100’ 8 D 35 - - - 35 
8. Memberikan materi tentang macam-
macam bentuk geometri dan warna 
200’ Rumah 
Warga 
Anak-Anak 2 x 100’ 8 F 15 - - - 15 
9. Mengenal macam-macam bentuk dan 
warna menggunakan flash card 
200’ 
 
Rumah 
Warga 
Anak-Anak 2 x 100’ 10 F - - - 10 10 
10. Mengadakan bimbingan belajar 200’ Rumah 
Warga 
Anak-Anak 4 x 50’ 15 F - 100 - - 100 
11. Mengenalkan komponen elektronika 
aktif 
50’ Posko 
Kkn 
Anak-Anak 1 x 50’ 10 H 10 - - - 10 
12. Merakit rangkaian Flip-Flop 100’ Rumah 
Warga 
Anak-Anak 2 x 50’ 8 H - - - 20 20 
13. Merakit rangkaian ampli mini berbasis  
IC TDA 
100’ Rumah 
Warga 
Anak, 
Remaja 
2 x50’ 7 H - - - 50 50 
14 Merakit lampu emergensi dari USB 
bekas 
50’ Rumah 
Warga 
Anak-Anak 1 x 50’ 10 H - - - 30 30 
Jumlah kelompok bidang keilmuan/bidang belajar 60 100 - 270 430 
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3. Pengajian rutin jama’ah masjid 800’ Serambi 
Masjid 
Jama’ah 8 x 100’ 100 A,B,C,D,E
,F,G,H, 
- 8000 - - 8000 
 Jumlah dana kelompok bidang keagamaan/TPA - 8000 - 50 8050 
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
 
No 
 
Nama Kegiatan 
 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. Melatih anak-anak membuat mozaik 
dari biji-biji 
150’ Gedung 
TPA 
Anak-Anak 3 x 50’ 12 A - - - 30 30 
2. Melatih anak-anak dalam permainan 
bola basket 
100’ Lingkung
an 
Masjid 
Anak-Anak 2 x 50’ 10 A 20 - - - 20 
3. Mengajarkan cara membuat lampion 200’ Rumah 
Warga 
Anak-Anak 2 x 100’ 8 B - - - 20 20 
4. Melatih membuat kerajinan tangan 150’ Rumah 
Warga 
Anak-Anak 1x 150’ 10 C - - - 50 50 
5. Melatih membuat kerajinan dari kardus 200’ Rumah 
Warga 
Anak-Anak 2 x 100’ 12 D - - - 20 20 
6. Pelatihan bermain piano 150’ Rumah 
Warga 
Anak-Anak 3 x 50’ 5 E - - - 50 50 
7. Membuat mainan menggunakan kertas 
origami 
200’ Rumah 
Warga 
Anak-Anak 1 x 100’ 10 F - - - 20 20 
8. Meliukis menggunakan plastisin 200’ Rumah 
Warga 
Anak-Anak 1 x 100’ 8 F - - - 20 20 
9. Pelatihan seni kreatif menggunakan tali 
kur 
100’ Rumah 
Warga 
Anak-Anak 1 x 100’ 6 G 10 - -  10 
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10. Pelatihan sepak bola 200’ Lingkung
an 
Masjid 
Anak-Anak 2 x 100’ 8 G 15 - - - 15 
11. Melatih memasak masakan china 200’ Rumah 
Warga 
Warga 2 x 100’ 15 I - 250 - 200 450 
12. Pelatihan tonis 250’ Lingkung
an 
Masjid 
Anak-Anak 5 x 50’ 5 A,B,C,E,G
,H,I 
30 - - - 30 
13. Pelatihan gerak dan lagu 200’ Rumah 
Warga 
Anak-Anak 4 x 50’ 7 D,F 50 - - - 50 
Jumlah data kelompok bidang seni dan olahraga 125 250 - 410 785 
 
D. KELOMPOK BIDANG TEMATIK DAN NONTEMATIK INDIVIDU 
 
No 
 
Nama Kegiatan 
 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. Perbaikan tower horn masjid 500’ Masjid Warga 5 x100’ 10 A - 37600 - - 37600 
2. Memberikan pelatihan bola basket 800’ Lingkung
an Rw 
Anak-Anak 8 x 100’ 11 A - - - 30 30 
3. Pembersihan area masjid 200’ Masjid Jama’ah 2 x 100’ 7 A 50 - - - 50 
4. Perbaikan penerangan jalan 500’ Lingkung
an Rw 3 
Warga 5 x 100’ 10 B - 173 - - 173 
5. Perbaikan instalasi taman masjid 300’ Lingkung
an 
Masjid 
Warga  
3 x 100’ 
8 B - 400 - - 400 
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6. Pelatihan membuat n memainkan 
permainan tradisonal 
400’ Rumah 
Warga 
Anak-Anak 4 x 100’ 12 B 10 - - 10 20 
7. Perbaikan cctv masjid 400’ Masjid Warga 4 x100’ 10 B - 1500 - - 1500 
8. Melakukan pengadaan lampu taman 
masjid 
100’ Masjid Warga 1 x 100’ 9 C - 1700 - - 1700 
9. Melaksanakan pemasangan lampu 
taman 
200’ Masjid Warga 2 x100’ 10 C 100 - - - 100 
10. Pelatihan sepak takraw 800’ Lingkung 
Rw 
Anak-Anak 8 x 100’ 8 C 30 - - - 30 
11 Pemutaran video dan film kepada anak-
anak 
200’ Gedung 
Tpaa 
Anak-Anak 2 x100’ 12 C 20 - - - 20 
12. Pelatihan bola voly 800’ Lingkung
an Rw 
Anak-Anak 8 x 100’ 24 D - - - 30 30 
13. Memberikan pelatihan menggambar 200’ Rumah 
Warga 
Anak-Anak 2 x 100’ 8 D - - - 10 10 
14. Memberikan pelatihan mewarnai 200’ Rumah 
Warga 
Anak-Anak 2 x 100’ 10 D - - - 10 10 
15. Perbaikan taman masjid 300’ Masjid Warga 3 x 100’ 12 D - 175 - - 175 
16. Penyuluhan bahaya narkoba 500’ Serambi 
Masjid 
Umum 5 x 100’ 60 E 100 800 - 300 1200 
17. Pelatihan tenis meja 800’ Lingkung
an Rw 
Anak-Anak 8 x 100’ 17 E - - - 30 30 
18. Memberikan pelatihan permainan dot 
to dot 
100’ Gedung 
Tpa 
Anak-Anak 1 x 100’ 10 F - - - 15 15 
19. Memberikan pelatihan pembuatan 
paper plate crafts 
100’ Rumah 
Warga 
Anak-Anak 1 x 100’ 12 F - - - 15 15 
20. Memberikan pelatihan meronce 100’ Rumah 
Warga 
Anak-Anak 1 x 100’ 7 F - - - 20 20 
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21. Memberikan pelatihan permainan 
finger painting 
100’ Gedung 
Tpa 
Anak-Anak 1 x 100’ 11 F 20 - - - 20 
22. Memberikan pelatihan pembuatan 
miniature dari korek api 
100’ Rumah 
Warga 
Anak-Anak 1 x 100’ 8 F 15 - - - 15 
23. Memberikan Pelatihan lompat tali 800’ Lingkung
an Rw 
Anak-Anak 8 x 100’  F 15 - - - 15 
24. Membuat tempat hp dari stik es krim 100’ Gedung 
Tpa 
Anak-Anak 1 x 100’ 12 G - - - 50 50 
25. Membuat kotak tisu dari kain flanel 100’ Gedung 
TPA 
Anak-Anak 1 x 100’ 12 G - - - 50 50 
26. Perencanaan data base TPA 700’ Gedung 
Tpa 
TPA 7 x 100’ 42 G 250 - - - 250 
27. Pembuatan bagan struktur PRM 100’   1 x 100’ 14 G 50 - - - 50 
28. Pengadaan wireless microphone 300’ Masjid Warga 3 x 100’ 8 H - 7941 - - 7941 
29. Pelatihan bulu tangkis 900’ Lingkung
an Rw 
Anak-Anak 9 x 100’ 7 I - - - 30 30 
30 Membuat jam dinding untuk anak-anak 200’ Rumah 
Warga 
Anak-Anak 2 x 100’ 9 I - - - 50 50 
31. Membuat hiasan dinding menggunakan 
kain flannel 
200’ Rumah 
Warga 
Anak-Anak 2 x 100’ 7 I - - - 20 20 
32. Membuat pot bunga dari botol bekas 200’ Rumah 
Warga 
Anak-Anak 2 x100’ 8 I 25 - - - 25 
Jumlah dana kelompok bidang pendukung/tematik individu 685 50289 - 670 51644 
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E. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK BERSAMA 
 
No 
 
Nama Kegiatan 
 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. Menyelenggarakan pertandingan tonis 
untuk putra dan putri 
600’ SMP 16 
YK 
Anak-Anak 2 x 300’ 5 A,B,C,D,E
,F,G,H,I 
- - - 200 200 
2. Menyelenggarakan pertandingan gerak 
dan lagu islami 
400’ SMP 16 
YK 
Anak-Anak 2 x 200’ 7 D,F - - - 400 400 
3. Menyelenggarakan loka karya ibu pkk 300’ Smp 16 
YK 
Ibu-Ibu 1 x 300’ 6 D,F - 50 -  50 
4. Penyelenggaraan pelatihan pengolahan 
mocaf 
300’ Rumah 
Warga 
Warga 1 x300’ 15 B,F - - - 300 300 
5. Penyelenggaraan pelatihan pengolahan 
jahe 
300’ Rumah 
Warga 
Warga 1 x 300’ 15 C,D,G - - - 200 200 
6. Penyelenggaraan pengajian akbar(isra 
mi’raj) 
100’ Serambi 
Masjid 
Jama’ah 1 x 100’ 250 A,B,C,D,E
,F,G,H,I, 
- 1750 - - 1750 
7. Workshop hobi menjadi penghasilan 100’ Serambi 
Masjid 
Umum 1 x 100’ 85 A,B,C,D,E
,F,G,H,I 
100 400 - 500 1000 
8. Pembaharuan dan pengadaan 
plangisasi 
300’ Rumah 
Rw/Rt 
Rw/Rt 3 x 100’ 12 A,B,C,D,E
,F,G,H,I 
- - - 500 500 
9. Penyelenggaraan demo masak 200’ Rumah 
Warga 
Warga 2 x 100’ 15 A,B,C,D,E
,F,G,H,I 
- - - 200 200 
10. Pendataan jama’ah pengajian kamis 
malam 
200’ Masjid Jama’ah 4 x 50’ 90 A,B,C,D,E
,F,G,H, 
100 - - - 100 
11. Penyelenggaraan senam sehat 100’ Lingkung
an 
Masjid 
Warga 1 x 100’ 60 A,B,C,D,E
,F,G,H,I 
- - - 450 450 
12. Tamanisasi taman warga 300’ Lingkung
an 
Warga 4 x50’ 
1x 100’ 
10 A,B,C,D,E
,F,G,H,I 
- - - 500 500 
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Warga 
13. Perbaikan akomodasi masjid 200’ Masjid Jama’ah 2 x 100’ 15 A,B,C,D,E
,F,G,H 
- - - 230 230 
Jumlah dana bidang pendukung/tematik 200 2200 - 3480 5880 
Jumlah dana seluru bidang 1070 60839 - 4880 66789 
 
Yogyakarta, 6 Juni 2017 
Diketahui/Disetujui oleh : 
      
Ketua RW 03 Langenastran   Dosen Pembimbing Lapangan   Ketua Unit 
 
 
 
   Anang Masduki M.A       
   NIY. 60120719       
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. Pembahasan dan Evaluasi 
 
 Kuliah Kerja Nyata Alternatif LV Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang 
ditempatkan di Masjid Margoyuwono, Langenastran Lor, Panembahan, Kraton, Yogyakarta. 
Secara garis besar program yangdirencanakan dapat dilaksanakandenga sangat baik. Hal 
tersebut tidak terlepas dari peran Pengurus Masjid, masyarakat, baik dari anak – anak, 
remaja, dan orang tua. Namun peran mahasiswa KKN harus lebih bisa mencari kesempatan 
untuk menyukseskan program yang sebelumnya telah direncanakan. Seperti halnya 
beradaptasi dengan lingkungan masyarakat Langenastran, mencari tahu dan ikut serta 
dengan program atau kegiatan masyarakat, sehingga program diharapkan dapat berjalan 
dengan lancar. Berikut ini kendala yang ditemukan berdasarkan bidang yang telah 
ditentukan : 
1. Bidang Keilmuan 
 
 Bidang keilmuan yang dimiliki oleh KKN Alternatif unit I. D. 3 yaitu, Pendidikan 
Bahasa Inggris, Pendidikan Anak Usia Dini, Sastra Inggris, Psikologi, Teknik Elektro, Teknik 
Informatika dan Ekonomi Pembangunan. Secara keseluruhan bidang kelimuan yaitu 
Program bimbingan belajar, penyuluhan, pelatihan, dan materi – materi tentang bidang 
keilmua sesuai dengan program studi masing – masing mahasiswa. Program keilmuan 
dianggap berhasil karena sasaran pada program ini sangat mencukupi target. Meskipun 
dengan jumlah anak yang tidak terlalu banyak, tetapi mereka memiliki semangta dan 
antusias yang tinggi untuk mengikuti program kerja yang telah di siapkan oleh para 
mahasiswa KKN antara lain : bimbingan belajar, pelatihan – pelatihan tergantung pada 
program masing – masing mahasiswa, dan penyuluhan berhubungan dengan pendidikan  
yang diadakan oleh mahasiswa seperti penyuluhan NAPZA dan MUDA BERPRESTASI. 
 
2. Keagamaan 
 
 Program keagamaan yang direncanakan Alhamdulillah berjalan dengan baik, 
semangat para santriwan dan santriwati di TPA Masjid Margoyuwono untuk mengaji, 
menghafal surat pendek, belajar Wudhu, kaligrafi, menyanyi lagu isalami dll sehingga 
mahasiswa KKN diperbolehkan untuk mendampingi proses belajar mengajar di TPA. 
Program keagamaan yang berhasil antara lain adalah pendampingan pengajian rutin kamis 
malam dan sabtu pagi, serta persiapan dan pendampingan pengajian Isra Mi’raj yang 
diadakan oleh Masjid Margoyuwono. 
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3. Bidang Seni dan Olahraga 
 
 Program seni yang berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan yaitu 
pelatihan gerak dan lagu yang Alhamdulillah mendapatkan Juara 3 dalam perlombaan gerak 
dan lagu yang diadakan oleh mahasiswa KKN di tingkat Kecamatan. Serta beberapa 
pelatihan seni lainnya. Dibidang Olahraga mahasiswa KKN dapat membantu anak – anak dan 
remaja dlam berbagai cabang olahraga, serta dapat memberikan pelatihan Tonis dengan 
baik dan berhasil menempatkan perwakilan putri dari unit I. D. 3 melaju ke semifinal 
perlombaan Tonis di tingkat kecamatan. Dengan banyaknya pilihan olahraga yang 
ditawarkan anak – anak menjadi lebih antusias dalam mengikuti program ini, tonis, basket, 
sepak takraw, kasti, voli, lompat tali, bulu tangkis menjadi beberapa olahraga yang diberikan 
pelatihan dasarnya oleh para mahasiswa KKN. 
 
4. Tematik dan Non Tematik 
 
 Bidang tematik, program yang direncanakan berjalan dengan lancar dan baik, waktu 
yang tersedia mencukupi untuk melaksanakan program tersebut karena untuk program 
tematik ada penambahan program dan program tersebut di minta langsung baik oleh 
Pengurus Masjid maupun Warga Langenastran, dan dalam menjalankan program tematik 
dan non tematik seperti kerja bakti, bank sampah, arisan rt / rw, pembuatan jahe dan 
mokaf, senam sehat, demo masak masakan cina yang halal, bakti sosial, penyuluhan NAPZA, 
Talk show MUDA BERPRESTASI, dan kegiatan tahunan warga Langenastran yaitu RUWAH 
GUMREGAH. Antusias warga, baik anak – anak, remaja serta orang tua dan tokoh 
masyarakat sangat besar sehingga mahasiswa KKN menjadi semakin semangat dalam 
menjalankan program – program tersebut. 
 
 Demikian gambaran secara luas tentang pelaksanaan yang direncankan serta 
evaluasi oleh mahasiswa KKN Alternatif LV divisi I. D. 3 yang berlokasi di Masjid 
Margoyuwono, RT 08, RW 03, Langenastran Lor, Panembahan, Kraton, Yogyakarta. Semoga 
dapat menjadi acuan untuk peserta KKN periode selanjutnya.   
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan program kerja yang dilaksanakan oleh KKN Alternatif periode LV 
Semester Genap 2016/2017 unit I.D.3 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Program yang kami laksanakan dapat berjalan dengan baik, meski ada beberapa 
masalah namun dapat teratasi dengan baik. Adapun kendala yang terjadi 
dilapangan berkaitan dengan penyesuaian waktu antara program kerja dengan 
jadwal rutin yang ada di masyarakat.  
2. Dengan adanya program Kuliah Kerja Nyata Alternatif di daerah RW 03, RW 02, 
dan RW 01. Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton dapat membantu 
meningkatkan pemahaman masyarakat terutama anak-anak dalam bidang ilmu 
pengetahuan, teknologi dan keagamaan. 
3. Dikarenakan fokus KKN Alternatif yang berpusat pada masyarakat maka 
komunikasi dengan pihak terkait sangat dibutuhkan, sehingga kegiatan dapat 
berjalan dengan lancar, walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat 
terlaksanakan. 
4. Dalam kesuksesan kegiatan KKN Alternatif ini banyak didukung oleh berbagai 
pihak terutama kerjasama yang baik antar anggota kelompok dan  warga RW 03, 
RW 02, dan RW 01. Kelurahan Panembahan Kecamatan Kraton, Kota Jogja, 
Provinsi D.I. Yogayakarta,  pihak Universitas, LPM serta DPL. 
 
B. Saran 
Berdasarkan pelaksanaan program selama KKN Alternatif berlangsung, maka pada 
pihak-pihak yang terkait kami sampaikan saran yang semoga dapat membangun 
untuk kedepannya diantaranya: 
1. Bagi Masyarakat 
Diharapkan kepada warga RW 03 Langenastran Lor Kelurahan Panembahan 
Kecamatan Kraton tetap menjaga perilaku gotong royong antar sesama warga 
masyarakat, saling rukun satu sama lain dan menjaga kebudayaan yang ada 
menjadi lebih baik, selain itu bagi warga RW  03 Langeastran Lor Kelurahan 
Panembahan Kecamatan Kraton dari beberapa masalah yang dikemukakan 
adalah perhatian orang tua terhadap remaja yang ada di masjid. Perhatian orang 
tua remaja merupakan fondasi untuk membangun generasi yang kuat dan baik di 
masa depan, serta kerukunan antar warga RW 03 diharapkan dipererat lagi 
jangan sampai ada keadaan yang menjadikan salah satu pihak menjadi yang 
dikedepankan dari pihak yang lain. 
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2. Bagi Mahasiswa KKN Periode Berikutnya 
a. Sebelum melaksanakan kegiatan KKN sebaiknya mahasiswa melakukan 
koordinasi dengan masyarakat tempat mahasiswa ditempatkan, tanyakan 
apa yang mereka butuhkan, tanyakan masalah atau kendala yang ada di 
dalam wilayah tersebut, dan perlu dijelaskan pula bahwa posisi kita itu 
membantu bukan sebagai tulang punggung. 
b. Tanamkan rasa kekeluargaan,rendah hati dan kekompakan antar anggota 
agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan baik. 
c. Mahasiswa adalah kelompok berpendidikan maka harus diperhitungkan 
perilaku dan perbuatannya apakah memiliki kesopanan atau tidak, karena 
masyarakat selalu memantau dan menilai hal tersebut. 
d. Jagalah nama baik almamater yaitu nama perguruan tinggi Muhammadiyah. 
Hendaknya jangan melakuakan perbuatan yang dapat merusak citra 
Muhammadiyah dan Universitas Ahmad Dahlan pada khususnya. 
3. Bagi Universitas 
a. Materi yang diberikan pada saat pembekalan hendaknya lebih banyak 
menyangkut materi praktis sehingga mahasiswa bisa mendapatkan  bekal 
yang cukup dalam hal kemasyarakatan. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
A. Matrik Rencana dan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
B. Bukti-Bukti Kegiatan 
 
FORM 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LV TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
UNIT : 1.D.3 
 
Lokasi : Masjid Margoyuwono RW: 03, RT: 08, Langenastran Lor, Panembahan, Kraton 
 
No. 
Uraian 
Program/Kegiatan, 
dan Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Pengajian akbar 
(isra mi’raj) 
Tematik & 
Non 
Tematik 
 
 90 
2. Penyuluhan anti 
narkoba (NAPZA) 
Tematik & 
Non 
Tematik 
 
 91 
3. Lomba Gerak Dan 
Lagu & Penyerahan 
Penghargaan 
Kepada Pak RW 
Tematik & 
Non 
Tematik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 92 
4. Workshop Hobi 
Menjadi 
Penghasilan 
Tematik & 
Non 
Tematik 
 
 93 
5. Senam Sehat Tematik & 
Non 
Tematik 
 
 94 
6. Pendampingan 
TPA 
Keagamaan 
 
 95 
7. Pemdampingan 
Kerajinan Tangan 
Kesenian 
 
8. Pendampingan 
Olah Raga 
Olah Raga 
 
 96 
9. Kegiatan Pentas 
Seni dan Kajian 
Pemainan 
Tradisional Jawa 
Tematik & 
Non 
Tematik 
 
 97 
10. Ruwah Gumregah Tematik & 
Non 
Tematik 
 
 
 98 
11. Pendampingan 
Bimbel 
Keilmuan 
 
 99 
12. Pengajian Rutin Keagamaan 
 
 100 
13. Bakti Sosial Tematik & 
Non 
Tematik 
 
 
    Yogyakarta, 6 Juni 2017 
Diketahui oleh : 
      
Dosen Pembimbing Lapangan    Ketua Unit 
 
 
Anang Masduki M.A      
NIY. 60120719     
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KULIAH KERJA NYATA 1.D.3 UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LV SEMESTER GENAP TA 2016/2017 
 
 
